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5, 5 
In Dedication to 
Mrs. Marguerite Prins 
Miss Nella Meyer 
Voudr i ez -vous a l ler en Europe? Have you ever w a n t e d to take a jaunt to Europe — ei ther real or 
f anc i f u l ? European cu l ture is p r o c u r a b l e to everyone w h o does so much as c l imb to the second f loor 
o f Graves l i b ra r y . Bits o f k n o w l e d g e o f ou t - o f - t he -way v i l lages in I ta ly, univers i ty l i fe in Paris, moun ta in 
c l imb ing in Sw i t ze r l and , can be h a d fo r the ask ing . The enthusiasm w i th wh ich this l ight is shed is an 
e n c o u r a g e m e n t to any w o u l d - b e European t rave le r . 
A v is i tor mere ly en te r i ng the o f f i ce tha t is so neat ly tucked a w a y a b o v e the l i b ra ry can immed ia te l y 
sense the f o r e i g n f lavor p e r v a d i n g the a tmosphere . M a y b e it is due to the b r i l l i an t t rave l posters a n d 
maps cove r i ng the wa l ls — ce leb ra t i ng the beaut ies o f Paris a n d the prov inces — a n d m a y b e it is 
more than just this. O n e is surely a w a r e tha t it exists. 
Fur ther ing cul ture in the c lassroom is on ly a po r t i on of the fu l l a g e n d a o f the sisters, Mrs. Prins a n d 
Miss M e y e r , w h o occupy this o f f i ce . Their v i ta l interest in l i te ra ture , music, a n d ar t is ca r r i ed over to 
many phases of the i r l ives. Each t ime tha t they return f r o m a b r o a d , a n d they have bo th t r ave led there 
on severa l d i f f e ren t occas ions, they are ful l o f the p leasures o f l ea rn ing . 
Mrs. Prins, a H o p e g r a d u a t e , has been a pe rmanen t member of the l a n g u a g e d e p a r t m e n t at H o p e 
since 1 9 3 7 , t each ing French a n d Span ish. She rece ived her master 's d e g r e e in French at the Univers i ty 
o f W iscons in . A f t e r t e a c h i n g fo r severa l years , Mrs. Prins cou ld no longer ove rcome her wander lus t , so 
she a t t e n d e d a summer session at the Univers i ty o f Besangon in France. Two o ther summers w e r e spent 
at the S o r b o n n e in Paris. Per iod ic sojourns t h rough d is tant countr ies have f i l led many summers w i th 
exc i tement a n d new exper iences . 
A f t e r a t t e n d i n g H o p e fo r t w o years . Miss M e y e r wen t to the Univers i ty o f Wiscons in , as a French 
major a n d a p i a n o m inor . She e a r n e d her master 's d e g r e e in the study of French at Co lumb ia Univers i ty . 
A summer at the So rbonne a n d ano the r in Budapest w e r e d e v o t e d to p i a n o study. In N e w York , Miss 
M e y e r s tud ied p i a n o w i th r e n o w n e d Rosina Lhevinne a n d Teri Josef ly. W h e n she re tu rned to H o p e in 
1 9 3 0 , it was as a member o f the facu l ty in bo th the French a n d music depar tmen ts . Miss M e y e r was 
absent f r o m H o p e b e t w e e n 1 9 3 7 a n d 1 9 4 5 . Dur ing this t ime she s tud ied at Co lumb ia Univers i ty a n d 
taugh t French a n d music in N e w York . 
Th rough thei r d y n a m i c in terest , H o p e students have the oppo r t un i t y to come in con tac t w i th thei r en-
thusiasm a n d l ea rn ing . Miss M e y e r a n d Mrs. Prins g ive generous ly o f their t ime a n d k n o w l e d g e , there-
by u p h o l d i n g the cu l tura l s t a n d a r d o f the l a n g u a g e d e p a r t m e n t , a n d of Hope Co l l ege . 
For this reason, fo r b r i n g i n g this wea l th of k n o w l e d g e w i th in the g rasp o f a l l H o p e students, the 
1 9 5 5 M i les tone is d e d i c a t e d to Mrs. M a r g u e r i t e Prins a n d Miss Ne l l a M e y e r . 
The Staf f 
In Appreciation 
Of the Reformed Church in America 
A s ing le p a g e in the M i les tone is a smal l w a y to show our a p p r e c i a t i o n to the 
p e o p l e o f the Re fo rmed Church w h o have vo lun tee red thei r interest a n d a i d to he lp 
keep Hope Co l l ege w h a t it was i n t e n d e d to be : a Chr is t ian l i be ra l arts inst i tu t ion. Year 
a f te r yea r they have p l e d g e d thei r assistance to p r o v i d e fo r the essentials o f p rogress , 
the mater ia ls tha t H o p e requi res to g ive thei r students the e d u c a t i o n to p rac t i ce intel l i -
gen t Chr is t ian c i t i zensh ip in communi t ies in any a r e a o f the Un i ted States — or o f the 
w o r l d . W i t h an e th ica l ph i l osophy of l i fe such as the co l l ege is a b l e to g i ve , a n d wants 
to be a b l e to con t inue to g ive , H o p e a lumni w i l l p e r p e t u a t e thei r h igh idea ls , the idea ls 
t ha t they l i ved du r i ng fou r years of co l l ege l i fe . 
A n d to show our g r a t i t u d e fo r al l this, may w e s imply say, t hank y o u . 
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D A V I D L. HUFF 
Boonton, N e w Jersey 
Economics 
O m i c r o n K a p p a Epsi lon 
i t : : 
J IM S. HUTTON 
Schenectady, N e w York 
Ma themat i cs 
Phi Kappa A l p h a 
BETTY L. JACKSTEIT 
Fremont , M i c h i g a n 
His tory 
Del ta Phi 
ALICE K. J A N S M A 
K a l a m a z o o , M i c h i g a n 
Rel ig ious Educat ion 
K a p p a Beta Phi 
K. D O N JACOBUSSE 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
Engl ish 
Omic ron Kappa Epsi lon 
J 
THOMAS D. KEIZER 
Lansing, M i c h i g a n 
History 
Om ic ron Kappa Epsi lon 
EDWARD B. KELLOGG 
Ho l l and , M i c h i g a n 
Economics 
DAVID W . KEMPERS 
Ch iapas , Mex i co 
Chemis t ry -B io logy 
Omic ron Kappa Epsi lon 
RINDERT KIEMEL 
Ch icago, I l l ino is 
Pol i t ica l Science-History 
Phi Kappa A l p h a 
J O A N G. K IL IAN 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B io logy 
Del ta Phi 
EDWARD H. KORTHALS 
W o r t h i n g t o n , M inneso ta 
Phi losophy 
N O R M A N W . LAGER 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
Ma themat i cs 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
BENJAMIN E. LE FEVRE 
Dumont , N e w Jersey 
Engl ish 
Chi Phi S igma 
DOROTHY L. L INDAHL 
Ch icago , I l l i no is 
Engl ish 
Kappa Beta Phi 
BARBARA J. LUBBERS 
Kenosha, Wiscons in 
E lementary Educat ion 
S igma S igma 
MARJORY J. M A C E W A N 
Un ion Beach, N e w Jersey 
Engl ish 
S igma lo ta Beta 
LOIS N . MAIER 
Un ion Beach, N e w Jersey 
Music 
Theta G a m m a Pi 
PETER F. MARKEY 
Tho rnwood , N e w York 
Psychology 
D O N A L D A. M A X A M 
Ka lamazoo, M i c h i g a n 
English 
Omic ron Kappa Epsi lon 
MARY A N N E MEYERS 
Muskegoon , M i c h i g a n 
Engl ish-Spanish 
Kappa Beta Phi 
J O H N W . M O N G I N 
N e w York, N e w York 
Latin 
Phi Tau Nu 
ROBERT W . MUILENBURG 
Ho l l and , M i c h i g a n 
English 
Omic ron Kappa Epsi lon 
HERBERT J. M O R G A N 
Herk imer , New York 
B io logy 
Phi Tau N u 
GERARD E. MULL 
Catsk i l l , New York 
Mothemaf i cs 
Chi Phi S igma 
J O H N H. MULDER 
R i d g e w o o d , N e w Jersey 
Economics 
K a p p a Eta N u 
ROBERT A. NYKAMP 
Ho l l and , M i c h i g a n 
B io logy -Chemis t ry 
W A Y N E C. O L S O N 
G a r y , I n d i a n a 
La t in -Greek 
Chi Phi S igma 
SHIRLEY M. OVERWEG 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B io logy 
EUGENE N. OUDERKIRK 
East G reenbush , N e w York 
Business A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Tau N u 
PATRICIA E. PICKENS 
Mon tva le , N e w Jersey 
His tory-Pol i t i ca l Science 
Del ta Phi 
PEGGY PRENTICE 
Garden Ci ty , M i c h i g a n 
B io logy 
Del ta Phi 
J O A N PYLE 
Zee land, M i c h i g a n 
Latin 
Theta G a m m a Pi 
D O N N A L. RAYMER 
Be ld ing , M i c h i g a n 
English 
Kappa Beta Phi 
ROBERT J. RIEKSE 
G r a n d Rapids, M i c h i g a n 
His tory 
MARY JANE RIETVELD 
Ch icago He ights , I l l ino is 
Engl ish-French 
S igma lota Beta 
WILLARD A . RINK 
A d a , M i c h i g a n 
Business A d m i n i s t r a t i o n 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
SCHEPERS 
M i c h i g a n 
BETTY L 
Ho l l and . 
Music 
K a p p a Beta Phi 
J O H N C. SCHRIER 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
Economics 
O m i c r o n K a p p a Epsi lon 
MARCIA J. SMITH 
G r a n d Rapids, M i c h i g a n 
Bio logy-Phys ica l Educat ion 
S igma S igma 
ROSALIND M. SMITH 
M i l w a u k e e , Wiscons in 
Mus ic 
S igma lo ta Beta 
AV IS J. SOUTH 
M u s k e g o n He igh ts , M i c h i g a n 
Span ish 
Thela G a m m a Pi 
LOUIS J. STEMPFLY 
Hol land, Mich igan 
History-Pol i t ical Science 
Phi Kappa A lpha 
RICHARD F. SPIELDENNER 
Hickory Corners, M ich igan 
History and Polit ical Science 
Chi Phi Sigma 
ESTHER J. STIENTJES 
Doon, Iowa 
Religious Education 
Theta Gamma Pi 
E U G E N E S T O D D A R D 
C o r y , P e n n s y l v a n i a 
B i o l o g y 
P h i T a u N u 
i 
BERNARD J. STREMLER 
Hol land, Mich igan 
Biology 
Chi Phi Sigma 
HENRY H. TAN 
Java, Indonesia 
Chemistry 
Chi Phi Sigma 
MARY A. TERVELT 
Mor r i son , I l l ino is 
B io logy 
K o p p o Befo Phi 
SHIRLEY E. T H O M A S 
Sougotuck , M i c h i g a n 
Soc io logy 
Kappa Beta Phi 
CELESTE J. TIGELAAR 
Hudsonv i l l e , M i c h i g a n 
Mathemat i cs 
S igma lo ta Beta 
CAROL M. T IMMERMAN 
Coopersv i l l e , M i c h i g a n 
Elementary Educat ion 
LORETTA F. TUCKER 
Fennv i l le , M i c h i g a n 
E lementary Educat ion 
Theta G a m m a Pi 
LUCILLE A . TYSSE 
W a l l k i l l , N e w York 
Spanish-Engl ish 
Theta G a m m a Pi 
i 
JOYCE E. VANDERBORGH 
Sayv i l le , New York 
Elementary Educat ion 
Kappa Beta Phi 
D O N A L D B. VANDER POLDER 
Ka lamazoo , M i c h i g a n 
B io logy 
A L V I N L. VANDER KOLK 
Ho l l and , M i c h i g a n 
Chemist ry 
Kappa Eta Nu 
CATHERINE VANDER K O O I 
West O l i v e , M i c h i g a n 
English 
Theta G a m m a Pi 
GERALD A. VANDER VEIDE 
G r a n d Rapids, M i c h i g a n 
Soc io logy 
D O N J. VANDERTOLL 
Louisvi l le , Kentucky 
Bio logy 
Omic ron Kappa Epsi lon 
I 
FLORUS V A N EYl 
The Hague , The Ne the r lands 
Psychology 
ROBERT V A N HARDEN 
C iymer , N e w York 
Rel ig ious Educat ion 
Chi Phi S igma 
LUCILLE M . V A N HEEST 
C leve land , O h i o 
Elementary Educat ion 
S igma lota Beta 
JAMES D. V A N PUTTEN 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
Physics 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
M I N A G. VENEMA 
N u n i c a , M i c h i g a n 
Chemis t ry 
Theta G a m m a Pi 
JEROLD P. VELDMAN 
O r a n g e C i ty , I owa 
B io logy 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
HARRIS J. VERKAIK 
Yuca ipa , Ca l i f o rn i a 
English 
Chi Phi S igma 
BETTY A . WARD 
Ho l l and , M i ch i gan 
Elementary Educat ion 
J O H N D. WARREN 
Muskegon , M i c h i g a n 
Business Adm in i s t r a t i on 
Phi Kappa A l p h a 
MARILYN J, WERNER 
Muskegon , M i c h i g a n 
History 
Del ta Phi 
IRENE K. WESCH 
Fl int, M i c h i g a n 
German-Eng l ish 
Kappa Beta Phi 
PHYLLIS J. WIERENGA 
G r a n d Rapids, M i ch i gan 
Elementary Educat ion 
S igma Sigma 
HELEN J. WIERSMA 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
Ma themat i cs 
S igma lo ta Beta 
MARY R. WOLTERS 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B io logy 
Del ta Phi 
D O N L. YORK 
G r a n d Rapids, M i c h i g a n 
His tory-Pol i t i ca l Science 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
CLASINA MAE Y O U N G 
Hudsonv i l l e , M i c h i g a n 
His tory 
Theta G a m m a Pi 
STANLEY E. ALBERDA 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
His tory 
LLOYD A . A R N O L D I N K 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
His tory 
Phi K a p p a A l p h a 
EUGENE G. BURGESS 
South Haven , M i c h i g a n 
His tory 
T O M A . CARLSON 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
Business A d m i n i s t r a t i o n 
O m i c r o n Kappa Epsi lon 
W I L L I A M C. HOLT 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
Mathemat ics-Phys ics 
FRANK J. HORROCKS 
Schenec tady , N e w York 
H i s to r y—Po l i t i ca l Science 
Chi Phi S igma 
ALBERT R. NELSON 
South Haven, M i c h i g a n 
Business A d m i n i s t r a t i o n 
Omic ron Kappa Epsi lon 
WALTER J. VANDER MEULEN 
Ho l l and , M i c h i g a n 
His tory 
GEORGE V. V A N FAROWE 
Rando lph , Wiscons in 
E lementary Educat ion 
J A N V A N OOSTVEEN 
O n t a r i o , Canada 
Engl ish 
Phi Tau N u 
PATRICK R. VOSTELLO 
Teaneck, N e w Jersey 
Engl ish 
Phi Tau Nu 
SPECIAL STUDENTS 
ROBERT W . EYERLY 
Lake land , F lo r ida 
Business A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta N u 
PADMA SATYA 
Ve l lo re , South I n d i a 
Soc io logy 
J O H N E. WINTER 
A l l e g a n , M i c h i g a n 
History 
Om ic ron Kappa Epsi lon 


J. Adams m. J .Adams M. A d d i s E. Anderson s . Barkho ® e c ' ' n 9 f i e l c ' 
W . Beets R. Berghage A. Bier i E. Bolks D. Bolt 
Juniors 
W . Bouwer B. Brookslra D - Brookstra A. Brouwer 
' — f' 
i r 
F. Brown W . Bu i tendorp / / . Burggraaf f 
Ml 
T. Carey 
C. C loe t ingh 
G. Davis D. DcBeer D. DcBraa l R. Decker 
R. D e G r a w D. DenHar tog C. Denny A . DePree 
' 
d'AXk T i \, i 
G. DePree j DePree T. DeVr ies L. D e W i t t 
R. DeYoung R. DeYoung D. Evans 
C. Fai ior N . G a i k e m a J. G a l e r M. Gowens B. Grasman J. Gross D. Hakken 
W . Hal l C. Hammer K. Han V. Har tsema J. Herr ick M. Hessel ink P- Heyboer 
/ ^ » f t * wi»l r *: 
M. Hoekman y . Ho f fman D. Hogenboom J. Ho l lander S. Hop 
S. Horba t t Hospers M. Howard C Hu izenga 
4 
J. Jarvis B. Jef f rey A . Jentz H. Jof fer 
N . Jonker p t Kenda l l J. K ingma J. K inkema 
G. Kleis J. Kools M. Kotlan j Kremer 
o . 
£ 
D. Kroes B. Kru izenga J. Kruyf C. Kuyper 
^ 1. / \ • ; 
G. Laman ^ L a m p e n y / Latham N. Lubben 
H. Mo lenaar M. Lubbers P. Maat D- Mar t i n Moermond 
<< 
i 
J. Neevel M. Newton N ieneker ^ N ienhouse C. N i R. Or tqu is t D - Pangburn 
F. Parker S. Pas M. Pasma G. Pelgr im B. Pennings E. Plumerf N . Pool 
L. Post R. p r u | s P. Ramaker J- Redeker D. Rien 
r - » 4 
F. Rietveld Q Roelofs B. Roskamp M. Rozeboom 
N. Salm R. Samse P. Sch ie r lnga B. Schrier 
J. Sentkeresty R. Shufel t |. Shul l J. Soeter 
R. Squ i re
 H s i e g e n g a D. S to f f regen R. TenHaken 
1 
T. TenHoeve L- Tornga j . Tutt le B. V a n A r k 
J t t « 4 : ^ . 
L. VanDeL inde r W . VanderBosch D. V a n d e r H e y K. V a n d e r l a a n 
s
, -
/ ' A 2 . k A 
\ 
C. V a n d e r m y d e R. VanderSchaa f L. V a n d e r W e r f f D. VanEt len P. VanFaasen 
d m I 
D, V a n H o e v e n S. VanS lage ren k . V a n W i e r e n J- V a n W i n g e r e n
 D V | c h a E y r u g g i n ^ G y / e b s l e r 
M. Yeomans E. Westerho f f 
Juniors not p ic tu red 
R. Acke rmann 
R. Blouin 
W . Comstock 
J. DeJong 
H. Gemmi l l 
M . G lupke r 
J. K inney 
E. Koop 
W . Kramer 
H. Laman 
G. Marsh 
T. McCal l 
R. Moore 
H. Mu lde r 
T. N i les 
M. Plagge 
E. Prins 
R. Schulz 
J. Spau ld i ng 
A . Teitsma 
Mmm 
A. A a r d s m a A l l en Q Ande rson T. Ande rson y Ande rson R. Baar J. Baker R. Barr 
•c Sophomores 
T. Bechtel p Benes J. Berens 
F. Birdsai i 
# I 
A. B l o o d g o o d N . Boeve R. Boeve p. Bont 
D. Borr S. Bouwman J. Brook "• Brums M. Brummel r . Bosch 
R. Bulthuis B. Burnetf J' Buys P. By lengo D. Byro W . Cameron n . Domstra p. d e M o y a 
M. DeWiH D. DeVries J. DeVries E. D e W i H 
P. Durkee 
K. Essenburg 
K. Ha rdy J. Hame l ink R. Gou ld 
L. Hoeksema S. Haze l ton J. Harr is 
W . H o f f m a n j H o l m l u n d G . H o n d o r p K. Hoski .n: 
R. J o h n s o n j . K a p e r 
# 1 
J. K e m p k e r D. K i n k e m a 
W . K i sken J- K lassen R. K l e i n j a n g K l o m p a r e n s 
M . Hospe rs 5. H o u c k L. H u e n i n k
 D Johnson 
F. K r a m e r 
' o - v 
^ / s 
D. K n o l l H. K n o l l W . K o l l e n D K o m e j a n A . Kooye rs j . Ko ton 
J. K r o m a n n p Kuye rs M . l a n s e r R. L e o n a r d C. L i n d a h l Loomans M . Lu idcns 
m l \7\, n n 
L. Lup J. Lyness g Marks D. Markusse A. M a r t i n J- War t in C. Ma lhe i s p M a x a m 
^ f - ' 
,>24. 
i t / I'f / ' n f - i ' l 3 I S / ;& 
J. Mc ln t y re W . Means G- Meeuwsen D. Meeuwscn 
v^-A \ - ' C . ^ 
I/& 
H. Mencare l l i fe. Mi les V. M i l l e r D. M o n r o e 
K. Peelen C. Parsons M. Peerbolt C. N a g e l k i r k 
N . Petty J- Plasman P. Pol ing J. Pri tchett R. Qu i senbe r r y S - R a n 9 e T. Redd ing H. Ri lsema 
I 
R. Ritsema E. Rolfs J- Rottschafer L. Rowell K. Rynbrand Rynbrand J. Rypma N. Sc l i ipper 
A
- Schmidt
 D . Scho l l cn J- S c h u l , z L. S ieden top 
R. Smith J. Soeter E. Smi lh I. Smi th 
E. Sou th land B. S t a p l e f o r d B. S t rombeek A . St raatsma 
R. TeGro tenhu is L. T a h k o f p e r W . Thcune S. U n d e r w o o d A . V a l k e m a 
f v 
^ 
m \ kt 
R. VanArk C. VanBeek M . VanderHoven N. V a n d e r W e r f K. VandeVusse W . VanderYach l E. VandeZande J- VanDoorn 
C i 
i 
M. VanDoorn i k E. VanDyke D. VanEenenaam G. VanCmburg 
H. VanFarowe J. VanHoeve J- Van lwaa rden A. VanLente 
'
r 
^ / 
•» i to 
W . VanMalsen W . VanOosterhout B- V a " P u " e n R. Verdu in M. Vo l l ink H. Voss 
J. W a g n e r j v /a l chenbach H. Wa lco l t B- W a l k e r B. W a r d E. W e b e r A. Weener j v / h i l s iH 
• / 
^ I 
D. W i n s t r o m ^ v / i n t e r W o o d c o c k c . Yff R. Yin S. Yin W . Zomer 
' ' n i i i s * 
IZ %% ^ • 
' IliJL tt i l 
Sophomores not p i c tu red 
P. A m m o n n 
P. Bakker 
S. Croswel l 
R. DeBoer 
R. DeFreese 
J. D e W i t t 
P. Duey 
R. Korman 
R. Ku iken 
R. Mor r i son 
R. Rhem 
M. Rhoades 
D. St. A u b i n 
D. Stol tz 
C. Thomac 
D. VanLare 
L. VanLare 
H. W i d m e r 
G. Zoet 
S y ' 1 " 
V 
C. A d a n R- A l k e m a R. A n d r e e C. Ausema H. Ausema J. Ba i rd C. Bakker R. Bakker 
J 
R. Beckenng J. Barton G. Becker J. Barber A . Behrmann R. Bennett R. Beuker J. Blunt 
Freshmen 
F. Brower B. Bootsman D. Boerman 
M. Burton W . Capozzo l i D - Cassie J. Clark L. Clark J. Cook S. Cook J. Cooper 
D. Coster R. Corb in M . Cossin E. Cur lee F. Doh lke G. Da lman J. D a n d i n D. Deas 
M . Decker S. Decker R. DeDoes J. DeFouw E. DeJong B. DeJonge R. Dekker J. DeKorne 
D. Dethmers M. deVe lde r M. D e W e e r d C. DeYoung W . DeYoung 
J. Doeher ty H. Doele A. Du rham A . Farnsworth K. Faber 
J. G i i j a m R. Ga rve l i nk A. Franzon A. Freyberger A. Fassler J. Fusko 
M. Grover J. Grooters J. Gouwens 
A t k d L 
T. Hays J. H i lmer t K. Hoel l r ich M. Ho l l ande r C. H o u g h l a l i n g R. Howard 
M Hunter B. Israels A. Jansma J. Jeltes B. Johnson L. Johnson R. Kalee N. Kamphuis 
* 
^ ^ ?„ or 
? 
Y
- Kong R. Kel ly H. Kenf ie ld S. K ie l W . K l r kenda le R. Kish C. Kle inheksel M. Klyn 
f s o p n 
' taw -f T 
P. Koets K. Kole R. Kor te l i ng P. Kragt R. Kramer J. K ranendonk c , Krcun 
^ Jk A 
.125^  
J. Ku iper R. Ku iper M . Lam C Langejans D. Les j# Le igh ley 
R. Lcnters R- Lesnlak D. L indskoog c . Losee J. M a c A l p i n e H. M a c D o n a l d J. MacEachron R- Mach ie le 
W . Meengs N. Meerman C. M e n n i n g G. M a z z e i A. McGofdr lc Ic M. M c W i l l i a m s R. M a l l a r y 
fA. OrtqU'S> C. M ichae l i s C. M i l l e r S. Mon te E. N ienhouse 
B. Pearson R. Parks H. Ove rocke r J. Padget t D. Pans P. Parker 
J. Peck M. Peelen R. Peterson D ph i l l lps C. Plakke T. Polhcmus A. Poole D. Preston 
G. Pyle T. Raak P. Rathke c . Reisig M. Riekse ^• Rockwel l Roundhouse J, Rozeboon 
O 
\ •*** | 
H. Rozebootn d Rudolf G . Russcher M. Sohl in W . Sandah l S. Schne ider d Schreur 
f ' 
L. Scliut 
J. Shoemaker P- Sienstra C. Sk inner Sk inner r Smith S. Smith 
i t y 
I ' 
S. Smith s . So f l h i t oda D. Spoon P. Spoe lman K. Sfom t . S leg ink "• S leponek F. Swart 
i f 
N. Swart G . Takas J. Ta l lmadge E. TeHennepe H - Te lgenhof G. Tei lman G. TerHaar D . Teusink 
0. T ippe t t S. Tien b. T immer N. Tubergen ^
 T u l e n , ( 0
 D. VanBeek R. VandenBerg v . VanderBorgh 
R. V a n d e r K o l k E. V a n d e r K o o y R. V a n d e r l u g l J. V a n d e r M a l e E. V a n d e r M o l e n E. VanderP loeg 
J. VanDyke C. VanDyke C. V a n D y k e H V a n D y k e 
H. VanHeesI l . Van ' t Hof R. V a n W a r l j . Ve ldman 
M. Ve l tman R, Ve l tman j VerHuls t J. VerSchure R. V ins t ra D. Visser c . Voe lke r E. V o l k e n b o r n 
W . W a g g o n e r M. W a r n e r A. W a r r e n "• W e t h e r b e e R. W i e r e n g a k . W i g g e r s R v / i n g a r d B. W o l f e 
K. W o l l m a n R. W r i g h t 
m 
R. W y m a j< W y n g a r d e n S. Yntema 
a 
L. Z i l ve rbe rg Y. Z immer M. Zun iga 
H. Yonkers 
Freshmen not p i c tu red 
R. Bachman 
D. Baker 
R. Bast 
H. Boeve 
D. Bosch 
K. Brower 
A . By lenga 
M. DeVr ies 
R. D e W i l d e 
V. Etz inga 
G. Farwel l 
R. Fase 
E. Fuder 
R. Gantos 
D. H a r d e n b e r g 
A. Hemwa l l 
L, Jager 
D. Ja lv ing 
J. Jasey 
W . Keizer 
C. K l inesteker 
R. Kroeze 
C. M a c k a y 
L. M a r k e y , 
J. Mason 
A . Meyers 
M. M i n e r 
T. M i t che l l 
R. N y k a m p 
G. Ph i l ip 
J. Richardson 
G. Sch ipper 
J. Shepper l y 
R. Sisson 
J. Streur 
D. Teed 
M. Thompson 
P. Toppen 
W . Vande rBerg 
M. V a n d e r L i n d 
E. VanderVors t 
J. V a n d e r W e r p 
T. V a n d e W a t e r 
P. VanKo l ken 
R. Wes te r l und 
P. W i e g e r i n k 
W . W i e t s m a 
G. W i l l i a m s 


1st Row: W . Bu i tendo rp , M. Gowens , C. Hoffs, S. Ho fman . 
2nd Row: L. V a n d e r W e r f f , J. L i l ian , D. Hessel ink, P. Ramakcr , H. Hor ton , N . Kamphu is , M. Adams, B. Grasman, N . Petty, K. Hoel l r ich. 
3 rd Row: H. Z a n d b e r g e n , J. Kools, D. H o n d o r p , H. Ritsema, J. Neeve l , B. Heydo rn , B. Bed ing f ie ld . 
Student Council 
The Student Counc i l has con t i nued the wo rk o f s t reng then ing co l lege o rgan i za t i ons w i th a fa l l l eade r -
ship t r a i n i ng , a n d a spr ing l eade rsh ip con fe rence . 
A g a i n , in 1 9 5 4 - 5 5 , the Student Counc i l has been respons ib le fo r the o r g a n i z a t i o n of co l lege events, 
a n d the Pull, H o m e c o m i n g , the Al l Co l l ege Sing, a n d M a y Day were a m o n g contests a n d act iv i t ies in 
thei r hands , a n d a new a t t rac t ion was M o m a n d Dad 's Day. This year also saw increased interest in 
ano the r b ranch of the counc i l 's w o r k . Rad io Hope Co l l ege . 
Pan-Hellenic 
Board 
1st Row; H. Von Heesl , M . MacEwan , P. M a a t , M . C ramer , E. De Vr ies. 
2nd Row: J. C o n k l i n , S. Decker , A . N i e n h o u s e , P. Pickens, D. Raymer, B. Je f f rey , C. Kuyper . 
The Pan-Hel len ic b o a r d Is c o m p o s e d o f th ree 
members f r o m each o f the soror i t ies w i th t w o rep-
resentat ives f r o m the f r eshman soro i ty . This b o a r d 
works w i th Miss Reeverts a n d Miss Boyd w h o act 
as d i rec to rs fo r the g r o u p . The b o a r d fo rmu la tes 
the p l e d g i n g rules a n d discusses a n d settles any 
o ther p rob lems tha t may ar ise conce rn ing soror i ty 
l i fe. 
The membersh ip o f the In te r f ra te rn i t y Counc i l 
consists o f t w o representa t i ves f r o m each f r a te rn i t y 
w i t h Dean H i n g a as adv iso r . This is the g o v e r n i n g 
b o a r d w h e r e i n p rob lems ar is ing f rom f ra te rn i t y 
l i fe a re h e a r d a n d reso lved . The counc i l is also re-
spons ib le fo r the en fo rcemn t o f rules r e g a r d i n g 
rush ing, b i d d i n g , a n d in i t i a t i on . 
1st Row: G. O u d e r k i r k , Dean H i n g a , D. Bussies, P. Hoek. 
2nd Row: R. Huls, S. Haze i ton , A. D y k e m a , J. DePree, D. V a n Etten, H. Doorenbos. 
Interfraternity 
Council 
Women's 
House 
Board 
- ^ 4 
1st Row: M a r g a r e t Hospers, M. Gowens , C. Ma th ias , J. V a n d c r b o r g h , E. Brummeler , D. De Tunce. 
2nd Row: J. Ta lmadge , M. Cramer , D. Paris, B. S tap le fo rd , M. Venema, B. Jef f rey , C. Kuyper , C. V a n d e r m y d e , M. 
Hessel ink. 
W o m e n ' s house b o a r d is composed of four o f f i -
cers, the p res iden t o f each hal l , representat ives 
f rom each House Counc i l a n d the Student Counse-
lors, w i th Miss Reeverts as facu l ty adv iso r . The 
b o a r d meets tw ice month ly to insure un i fo rmi ty in 
do rm i to r y gove rnmen t a n d to sponsor var ious social 
act iv i t ies. 
Men 's house b o a r d is made up o f the house 
m a n a g e r f rom each f ra te rn i t y , the house mothers, 
a n d Dean H inga . Mon th l y d inner meet ings are he ld 
to discuss matters o f impo r tance concern ing the 
ma in tenance a n d smooth runn ing of each o f the 
f r a t houses on Hope 's campus. 
1st Row: N . A l d r i c h , E. Robertson, E. Den Herde r , Dean H i n g a . 
2nd Row: J. M o n g i n , D. Ba i rd , A. Dykema, M. G o l d z u n g , J. Hut ton. 
Men's 
House 
Board 
J * < - 1 
L. 
i 
1st Row: E. De Pree, M. Tervel t , R. Smi th, D. Raymcr. 
2nd Row: J. K i l i an , L. Van Heest, M . C ramer , J. V a n d e r b o r g h , S. Decker , B. Schepers, M . Mac Ewan. 
A h a p p y s ight to a s ta rv ing man Alcor 
• 
A l c o r , the s e n i o r W o m e n ' s 
honor society on Hope ' s campus , 
is c o m p o s e d o f members chosen 
on the basis o f scho larsh ip , l eade r -
ship, cha rac te r , a n d serv ice. The 
a im o f A l co r is to d e v e l o p the 
cu l tu ra l , a c a d e m i c a n d soc ia l in-
terests on campus. A g a i n this y e a r 
A l co r sponso red a series o f f i lms 
chosen fo r the i r l i te ra ry a n d ar -
t ist ic mer i t . In o rde r to raise the 
funds necessary to f i nance the i r 
p ro jec ts , A l co r members may be 
f o u n d , c a r r y i n g baskets of c a n d y 
a n d f ru i t to be so ld in d o r m i t o r y 
a n d f ra te rn i t y houses. 
J 
Blue Key 
This yea r Blue Key, na t i ona l 
honor f ra te rn i t y , has chosen 13 
senior men fo r the i r scholast ic 
ab i l i t y a n d charac te r , to serve the 
co l l ege by thei r pro jects, wh ich 
inc lude runn ing the book store, 
the pub l i ca t i on of the student 
gu ide , a n d f o o t b a l l a n d basket-
ba l l p rog rams . A new interest o f 
Blue Key is the o r g a n i z a t i o n o f 
In te rna t iona l N igh t , in c o o p e r a t i o n 
w i th A l co r . 
1st Row; B. Heydo rn , D. Do Jong, J. Van Putten, Dr. K lc inhekse l , D. M a x i m , B. Bod ing f ie ld , D. Jacobusse. 
2nd Row: R. M u i l e n b u r g , S. Ho fman , J. V e l d m a n , R. Brown, R. Hcnd r i ckson , B. Le Fevrc, B. Covent ry . 
Ill 
The Blue Key Book Store 
Donna Raymer 
Associate Editor 
Robert M u i l e n b e r g 
Ed i to r - in -Ch ie f 
Anchor 
The 1 9 5 4 - 5 5 Anchor, the b i -week l y student journal is t ic o r g a n on campus, strove 
this year to ach ieve a n d ma in ta in f ree express ion of s tudent op i n i on a n d accura te 
re f lec t ion of s tudent ac t iv i ty . 
To accompl i sh this g o a l severa l new columns such as " W h a t ' s Past is P r o l o g u e , " 
" T h e Cr i t i ca l A n g l e , " " I n Rev iew , " " C h e w i n g the R a g , " a n d " G r a n d S t a n d i n g " we re 
a d d e d . The reco rd number of "Le t te rs to the E d i t o r " rece ived p r o v e d the ef fect iveness 
o f the co lumns in sa t is fy ing the v a r i e d interests a n d in en l i gh ten ing campus cont roversy . 
Due to the ef for ts o f an enthusiast ic a n d e f f i c ien t ed i t o r i a l , business, a n d repor to -
n a l staf f , typists a n d adv isor plus inc reased student interests, this year ' s Anchor p r o v e d 
an e f fec t ive a n d w i d e l y r e a d vo ice of the campus. 
I s t Row; M. Rie lve l t , D. L indah l , F. Frye, D. Raymer, R. M u i l e n b u r g , E. B rumme le r , D. Kempers , G. O u d e r k i r k . 
2nd Row; A. M o r t m , D. De lhmcrs , J. Soeter, H. Ritsema, R. Brown, R. W i n t e r , L. S ieden top , H. M u l d e r , R. Van W a r t . 
Haro ld Rietsema and John Soeter 
Adve r t i s i ng a n d C i rcu la t ion Manage rs Eugene O u d e r k i r k 
Business M a n a g e r 
Francis Frye 
Feature Editor 
Harvey Mu lde r 
Rewrite Editor 
Robert W i n t e r 
Society Editor 
Dot L indah l Society Editor (not p ic tured) 
Ernestine Brummeler 
Rewrite Editor 
Jerry V e l d m a n Dave Kempers 
Sports Editors 
4' 
Paul Van Fassen 
Business M a n a g e r 
A lvce De Pree 
A r t Editor Ted De Vr ies 
Sports Editor 
K l U H 
M a r i a n n e W i e r k s 
Ed i to r - in -Ch ie t 
Penny Ramaker a n d Jack De Pree 
Ac t i v i t i es Editors 
Edwin Coon 
1st Row: P. Romoker , M. W i e r k s , D. Or tqu i s t . 
2nd Row: E. Coon, C. Mo th ios , N . Solm, M. Posmo, B. G r o s m o n , A. N ionhouse , J. De Pree. 
3 r d Row: M. Von Doorn i k , P. Von Fassen, L. S ieden top , W . Means , A. H i l l , T. Ten Hoove. 
Milestone 
The 1 9 5 5 Mi les tone was p r o d u c e d , a c c o r d i n g to po l icy , by the jun ior class. The 
ob jec t i ve was to a t ta in an e f fec t ive c o m b i n a t i o n o f p h o t o g r a p h y a n d a r two rk , a n d 
this i dea was ski l l fu l ly w o r k e d fo r by al l the ed i tors . The staff o f the y e a r b o o k fo r 
the senior class of ' 55 hopes to have fu l f i l l ed its wish, a n d its o b l i g a t i o n , o f p r o v i d i n g 
a successful re fe rence a n d reminder fo r Hope g radua tes . 
Barbara Grasman 
Faculty Editor 
N ick Pool Rewrite Editor (not p ic tured) 
Ne l l Salm 
Societ ies and Festivi t ies Editor Chr is t ine Denny Rewrite Editor 
Who's 
Who 
1st Row: M a x i m , L. Van Hecs), J. K i l i an , B. Heydo rn , J. V a n d e r b o r g h , C. Hoffs, D. Jocobusse. 
'
 G o l d z u n g . S. H o f m a n , D. Raymer, R. Brown, R. Hendr ickson , B. Le Fevre, R. M u i l e n b u r g , J. Van Putten. 
Fi f teen ou t s tand ing senior students w e r e se lec ted 
fo r r ecogn i t i on in this yea r ' s " W h o ' s W h o A m o n g 
Students in A m e r i c a n Co l leges a n d Un ivers i t i es . " 
The 1 9 5 4 - 5 5 ed i t i on of the vo lume w i l l inc lude the 
b i o g r a p h i e s of these persons. Campus n o m i n a t i n g 
commi t tees m a k e the i r cho ice on the basis o f the 
s tudent s scho la rsh ip ; l eade rsh ip a n d c o o p e r a t i o n in 
a c a d e m i c a n d ex t racu r r i cu la r ac t iv i t ies ; g e n e r a l ci t i -
zensh ip a n d service to the co l lege , a n d his p romise 
o f fu tu re usefulness to business a n d society . 
OPUS, now in its second yea r , is an annua l 
s tudent l i t e ra ry m a g a z i n e . Its p r ima ry purpose is 
to p r o v i d e e n c o u r a g e m e n t a n d a chance o f pub-
l i ca t ion to those students w h o a re in terested in 
w r i t i n g . OPUS ' 5 5 has been e x p a n d e d to inc lude 
a sect ion d e v o t e d to rep roduc t ions o f d r a w i n g s 
rep resen ta t i ve o f s tudent ar t . 
1st Row; J. H i n k a m p , C. Denny, C. Reisig. 
1st Row; A. B l oodgood , M. Wo l te rs , E. Casper , N . Petty, B. Schcpers, R. Pruis, N . Lubben. 
2nd Row: S. Haze l ton , F. Frye, D. De Beer, R. Smi th, N . Yonker , J. K ingma , M . H o e k m a n , B. T i m m e r m a n , M, 
E lz inga, A . M a r t i n . 
Radio H o p e Co l lege , a 30-minu te p r o g r a m fea-
tu red on the loca l r a d i o s ta t ion, is p r o d u c e d en-
t i re ly by co l lege students. This b i -week ly respon-
s ib i l i ty gives in teres ted students oppo r t un i t y to ga in 
expe r i ence in al l aspects o f r a d i o p roduc t i on , scr ipt 
w r i t i ng , t im ing , co r re la t i ng , announc ing , a n d pub-
l ic i ty . The p r o g r a m helps to acqua in t the towns-
p e o p l e w i th H o p e Co l lege , its act iv i t ies a n d goa ls , 
a n d to en l iven student interest on our campus. 
Musical Arts 
Membersh ip in the Musica l Arts Club is open to 
al l students w h o are in terested in any phase of 
music. The purpose of the c lub is to deve lop a fu l ler 
a p p r e c i a t i o n a n d interest in music. I nd i v idua l com-
posers, music of d i f fe ren t countr ies, a n d music of 
the var ious per iods o f history are a m o n g the topics 
of discussion. 
1st Row: P. Durkee , B. Lesniak, E. Berens, H. M u l d e r , E. S m i t h . 
2nd Row: G. Van Forowe, R. W y m o , P. Sch ie r inga , AA. C r a m e r , M. H a g a m a n , R. Leonard, D. Coster, B. Johnson. 
( i 
Radio 
Hope 
College 
1st Row: R. Smi th , S. Thomas, S. Pas, J. Blunt , M . H o w a r d , C. Hoffs, A. B l o o d g o o d , D. Hessel ink , J. Conk l i n , J. G i l h a m , E. De Vr ies , E. Casper , D. Essebeggers, 
J. Rottschafer, J. K inney , F. Frye. 
2nd Row: E. Peelen, R. Te Gro tenhu i s , M. H a r l g e r i n k , M. H a g c m a n , D. Phi l l ips, F. Roundhouse, L. Van De L inder , M. Ve l tman , C. Pardons, D. StoPfregen, J. 
F ry l ing , L. Van ' t Ho f , M . Rozeboom, J. G r a v i n k , B. G rasman , M. A d a m s , G. Kle is . 
3 rd Row: E. De Jong , T. Mi les, N . Petty, R. Yin, N . V a n d e r W e r f , M . Gowens , L. To rnga , M. Pasma, J. V a n d e r b o r g h , N . Yonker , G. Layman, H. Dornbos, M. 
O r tqu i s t , N . Pool, S. H o f m a n . 
4 lh Row: G. Meeusen, J. Neevo l , R. V a n d e r k o l k , J. V e l d m a n , P. Scheer inga , L. A r n o l d i n k , D. De Jong , D. Dethmers, D. Van Etten, R. Ten Haken , J. Kruy f , S. 
H a r r i n q t o n , B. V a n d e r Yacht, L. Benes, D. V a n d e Polder. 
Chapel Choir 
Dr. C a v a n a u g h , Chape l Cho i r Di rector 
The H o p e Co l l ege C h a p e l Cho i r consists 
of seventy student voices se lected in the fa l l 
o f each yea r on the basis o f i nd i v i dua l 
t ryouts. The cho i r , d i r ec ted by Dr. Rober t 
C a v a n a u g h , a p p e a r s in the da i l y chape l 
services, per fo rms fo r spec ia l co l l ege func-
t ions, a n d presents a p r o g r a m fo r loca l 
churches a n d g roups . 
Each year the cho i r p repa res a sacred 
concer t p r o g r a m a n d presents this to 
Re fo rmed Churches in o ther a reas o f the 
count ry du r i ng a spr ing tour . This yea r the 
cho i r v is i ted the western states a n d pre-
sented a p r o g r a m fo r the first t ime to 
churches in C a l i f o r n i a , A r i z o n a , Iowa , a n d 
other states. 
I 
r 
Girls' Glee Club 
Mr . Koo ike r , D i rec tor ; 
Chancel Choir 
Mr. R ie lberg , Director 
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Orchestra 
% 
Mr . Rider, Symphonne t t e , 
Orches t ra , a n d Band Di rector 
The H o p e Co l l ege Band has 
fo r t y members , a n d , in a d d i t i o n 
to p e r f o r m a n c e s at co l l ege games 
a n d in p a r a d e s , the p layers pre-
sented a p r o g r a m w i th the Ca lv in 
a n d A l m a bands . 
The S y m p h o n e t t e is a g r o u p o f 
23 music ians se lected, by a u d i t i o n , 
f r o m the O r c h e s t r a . This y e a r the 
S y m p h o n e t t e has g i ven 1 5 ou t -o f -
t o w n concer ts b e f o r e o r g a n i z a t i o n s 
o f al l k inds. 
The H o p e Co l l ege Orches t ra , 
cons is t ing of 5 5 members , per -
fo rms bo th on campus a n d f o r 
ou ts ide o r g a n i z a t i o n s . This y e a r 
the g r o u p has g i ven fou r concer ts 
f o r schools, a n d a new fea tu re 
was a jo in t p r o g r a m w i th the Ca l -
v in Co l l ege Orches t ra p resen ted 
at Tul ip Time. 
Symphonette Band 
YWCA 
1st Row: Mrs. Boeskoo l , E. Sou th land , B. Je f fe ry , L. Van Heest , A. B l o o d g o o d , A\argare t Hospers. 
2nd Row: D. Hessel ink , N . Sa lm, M. Tervel t , C. De Young , L. To rnga , M. A d a m s , E. V r u g g i n k . 
The Y M C A a n d the Y W C A o p e n e d the yea r w i t h the a n n u a l f r eshman mixer a n d a fa l l b a n q u e t . They 
jo in t ly sponso red a series on " O u r Rel ig ious Fa i ths " a n d the annua l mission d r i ve , wh ich ra ised money 
fo r W o r t h i n g t o n Hea l th Center at Annv i l l e , Kentucky. They also co -sponso red re l ig ious emphas is week 
w i th Rev. M r . L. Love as i nsp i ra t i ona l l e a d e r . Dur ing the sp r ing the t w o g roups he ld ano the r b a n q u e t 
a n d sponso red a b e a c h pa r t y . 
The Y W he ld its Chr is tmas c lo th ing d r i ve f o r the Kentucky missions a n d a cen tenn ia l p r o g r a m mark-
ing the o n e - h u n d r e d t h ann ive rsa ry o f the f o u n d i n g o f the w o r l d - w i d e Y W C A . The two g roups sponsored 
d e p u t a t i o n teams wh i ch t r a v e l e d w i d e l y t h r o u g h M i c h i g a n , I n d i a n a , a n d I l l inois. O t h e r h igh l igh ts of 
the y e a r w e r e a splash p a r t y , c a r o l i n g , a n d regu la r week l y sponsorsh ip o f a c h a p e l serv ice. 
1st Row; W . O lson , R. Ten Haken , B. Le Fevre, D. M a x i m , R. O r f q u i s t , R. Yin. 
2nd Row; L. V a n d e r W e r f , D. De Young, H. Ritsema, R. Ritsema, H. G o l d z u n g , H. Doornbos . 
YMCA 
Kappa 
Delta 
1sl Row: J. Ta l lmadge , E. Bolks, E. Sou th land , A . G i l l , Mrs. H i l lmer t , M . Cromer , C. V o n d e r m y d e , C. De Young 
R. Klsh, P. Parker , P. Sotya. 2nd Row: J. Conk l l n , F. Parker , L. Hoeksema, D. S l i f f r egen , E. S t ien t jes , A. D ingee 
S. Yn lema, N . Sch ippers , V. Ande rson , R. Pruls, S. U n d e r w o o d . 3 rd Row; D. De Beer, L. Tysse, D. V icha D 
Benes, M . Hoekman , H. Jo f fe r , L. Tucker, M. H o g e m a n , N . M e e r m a n , C. Borsl, J, Everl, 
K a p p a Del ta is an o r g a n i z a t i o n fo r a l l gir ls w h o a re p l a n n i n g to enter in fu l l - t ime Chr is t ian service 
f h e month ly meet ings inc lude miss ionary speakers , sl ides on some phase o f miss ionary wo rk or meet-
mgs o f an i nsp i ra t i ona l nature . 
A l p h a Chi is an o r g a n i z a t i o n des igned to acqua in t al l p re -seminary , or i n t e n d e d fu l l - t ime Chr is t ian 
workers , w i th p rob lems a n d subjects they w i l l possib ly be c o n f r o n t e d w i th in thei r la ter w o r k . The g r o u p , 
meets once a month fo r devo t ions , f e l l owsh ip , a n d to l isten to v is i t ing speakers . 
Alpha 
Chi 
Debate 
1st Row: W . Latham, C. Voe l ke r , J. Mac Eachron, C. Reis ig 
The H o p e D e b a t e team hit the j ackpo t in con-
t rovers ia l top ics d u r i n g 1 9 5 4 - 5 5 . The top ic was ; 
Resolved: tha t the Un i ted States should r ecogn i ze 
the communis t g o v e r n m e n t in Ch ina . 
W i t h the new t r o u b l e in the f a r east, the top ic 
has assumed g r e a t i m p o r t a n c e bo th to the Amer i -
can p e o p l e as we l l as to the team, a n d should l ead 
to a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g of the whys a n d w h e r e -
fo res o f our Fore ign Pol icy. 
A t the Fall mee t i ng of English M a j o r s Louis Benes 
was e lec ted p res iden t , a n d du r i ng the first semester 
the sepa ra te sect ions he ld severa l meet ings d e a l i n g 
w i th thei r pa r t i cu la r subjects : poe t r y , d r a m a , the 
nove l , or the Atlantic Monthly m a g a z i n e . A t the end 
o f the semester it was d e c i d e d to d iscont inue the 
English M a j o r s in its present f o r m a n d to leave the 
con t i nua t i on o f meet ings in the hands of the ind i -
v i dua l sect ions. 
1st Row: D. M a x i m , Miss Reeverts, Dr. Ta lber t , Mr . Prtns, Dr. Brand, Dr. De G r a a f . 
2nd Row: J. K i n g m a , C. Denny , E. V r u g g i n k , M. Pasma, L. Tornga , M. W i e r k s , F. Fryo, J. Soeter , D. L indah l . 
3 rd Row; R. Schufe l t , D. Den Ha r t og , D. Raymer, E. B rummele r , N . Sa lm, B. Je f f rey , L. Vande r W e r f f , A . Brower. 
English 
Majors 
French 
Club 
1st Row: D. Dethmers, C. Denny , S. 
2nd Row: S. Yntemo, R. Rynbrond t , 
El C lub espano l cong rega tes at the home o f el 
p ro fessor Brown. The c lub is open to second yea r 
Spanish students w h o wish to meet w i th o ther stu-
dents in te res ted in the Latin w a y o f l i fe. Mov ies a n d 
sl ides o f Spanish scenes shown a l o n g w i th anec-
dotes t o l d by our t r ave l i ng members , a spec ia l 
Chr is tmas pa r t y f e a t u r i n g a p i n a t a wh ich d i d n ' t 
w a n t to b reak , a n d the t r a d i t i o n a l sp r ing picnic 
w e r e some of the act iv i t ies o f the Spanish C lub this 
y e a r . 
Barkho, D. Essebaggers , D. De Jong. 
J. Van Hoeve, L. Sie d e n t o p , D. Cha rpen t i e r , E. Coon, A. South, 
S. So t l h i t ado . A. Gabr ie l s . 
The French Club we lcomes al l students o f second 
y e a r level, a n d in teres ted in French, to month ly 
meet ings d e s i g n e d to ex tend the members ' knowl -
e d g e a n d interest b e y o n d the study of the lan-
g u a g e a lone in to the ar t , cul ture, l i fe , a n d though t 
o f France a n d her p e o p l e . 
1st Row: V. Har tsema, J. De Pree, N . Salm, R. Juanson, P. Ramaker . 
2nd Row: J. K ruy f , E. De Jong , R. Van W a r t , L. Hoeksema, E. Ande rson , M. Brummel . 
Spanish 
Club 
German 
Club 
1st Row: A . Gab r i e l s , N . Pool, M . V a n d e r Hoven , D. M a x i m , E. Peelen. 
2nd Row: N. Damst ra , J. K roman, D. S to f f regen , M. F ischer , I. Van Dyke , E. De Vr ies, J. Rozeboom, A . W i e n e r . 
The a im of the G e r m a n C lub is, t h r o u g h lectures, 
f i lms, a n d fun , to s t imulate a n d e x t e n d the d e g r e e 
of u n d e r s t a n d i n g o f the G e r m a n p e o p l e a n d thei r 
l and a n d cu l ture. The c lub inci tes ac t iv i ty a n d in ter -
est ou ts ide the c lassroom by its;- a n n u a l serv ice at 
Chr is tmas season, p resen t ing the story o f the N a t i v -
ity in G e r m a n song a n d rec i ta t i on . 
A l l students in te res ted in Lat in m a y b e c o m e 
members o f this c lub, wh ich p romotes fi lms 
a n d ta lks on the cu l tura l a n d socia l l i fe o f Rome. 
The 1 9 5 4 - 5 5 ' p r o g r a m i n c l u d e d a jo in t mee t i ng w i th 
H o l l a n d H igh Schoo l Lat in C lub , a ta lk on Roman 
med ic ine a n d music by Dr. Bruno M e i n e c k e o f the 
Univers i ty o f M i c h i g a n classics d e p a r t m e n t . His ta lk 
was an exce l len t c l imax to an ac t ive yea r . 
1st Row: A . Jen lz , K. Han , Mr . Wa l t e r s , J. M o n g i n , I. S m i t h . 
2 n d R o w ; N
- Kamph ius , B. Baotsman, D. Prestan, J. Schu l tz , A . Poale. 
Latin 
Club 5 / 
Business 
Economics 
Club 
\ 
'M 
f 
c 
1st Row: E. Ke l l ogg , A . Dykemo , R. Hoeksemo, D. Huffs, J. Schr ier . 
2nd Row: J. W a r r e n , C. H u i z l n g a , R. Ten Haken , J. Redeke r , C. Fai lor , D. Bussies. 
The Future Teachers o f A m e r i c a C lub m a d e its 
debu t on campus this year under the sponsorsh ip 
o f Prof. Ver Beek. The many meet ings , i nc lud ing a 
Chr is tmas par ty a n d spr ing p icn ic , p r o v i d e d n e e d e d 
interest fo r a l l fu tu re e lemen ta ry a n d seconda ry 
teachers . 
Since its o r g a n i z a t i o n in 1 9 5 0 , the purpose of 
the Business-Econ C lub has been to a c q u a i n t those 
m a j o r i n g in Business A d m i n i s t r a t i o n a n d Economics 
w i th the p rob lems encoun te red in business m a n a g e -
ment a n d the cur ren t t rends o f the na t i ona l econ-
omy . 
1st Row: M. E lz inga, A. Jansema, J. G r a v i n k , S. Decker , Mr . Ver Beek, E. G r o e n e v e l d , R. Hendr ickson , J. 
Conk in , S. Hand , 2nd Row; V. Harsema, D. Evans, M. Mac Ewan, C. H a m m e r , M. Ad i s , S. Hop , M. Cramer , 
B. Jacks le i l , C. Hoflfs, S. Pas, N . G o i k e m a , D. Do Tuncq, G. Mu! l . 3 rd Row; R. V a n d e r Schaaf , L Tysse, m! 
Rie lvel f , D. Lmdah l , L. Van Heest, M. W a r n e r , S. Van S lageren , N . Lubben, M . Smi th , A. Damsl ra , I. Schul l , 
P. M a a l , M . A d a m s , P. Heyboe r . 4:h Row; E. Ke l l ogg , M. N e w t o n , M. Tervel t , G. Kl ies, J. Pile, C. Young , S. 
O v e r w e g , M. Meyers , M. Pasma, L, To rnga , B. Brookstra, C. Kuyper , C. C loe t i ngh , M. Bu rgg raa f f , M. Denekas] 
G. Van Farowe. 
a i 
Future 
Teachers 
America 
Pi 
Kappa 
Delta 
1st Row: H. Ha r ton , P. Ramaker , W . Latham, D. Raymer, D. De Tuncq. 
Pi K a p p a Del ta is the la rgest n a t i o n a l h o n o r a r y 
fo rens ic f r a te rn i t y in the Un i ted States. This society 
advoca tes d e b a t e , o r a t o r y , e x t e m p o r a n e o u s speak-
ing a n d discussion ac t iv i ty on the campus as we l l as 
in civic a f fa i r s . This yea r Pi K a p p a Del ta members 
w e r e ac t i ve in l oca l , s tate, a n d n a t i o n a l contests, 
under the l eade rsh ip o f Miss He len Ha r ton a n d Rev. 
Lamber t Ponstein. 
N a t i o n a l Co l l eg i a t e Players, or Pi Epsilon Del ta , 
is a na t i ona l h o n o r a r y d r a m a t i c f r a te rn i t y . M e m b e r -
ship is on the basis o f scholast ic ach ievemen t a n d 
po ints in d r a m a t i c act iv i t ies . Points a re e a r n e d 
t h rough wo rk bo th on a n d of f s tage a n d c red i t is 
g iven a c c o r d i n g to a scale set up by a na t i ona l 
b o a r d . 
1st Row: E. Van Ha isema, H. Har ton , D. Raymer, F. Frye. 
National 
Collegiate 
Players 
Delta 
Phi 
Alpha 
1st Row: R. K iemel , H. Tan, L. To rnga , R. Brown, M. Fischer, Dr. Fr ied. 
2nd Row: W . Beets, M. V e n d e r Hoven , H. Brugman, P. Van Fassen, J. Van Putten, D. S to f f regen, J. K i l i an , 
A. G a b r i e l s . 
G a m m a Chi , H o p e Co l l ege chap te r o f Del ta Phi 
A l p h a , is an h o n o r a r y G e r m a n scholast ic f r a te rn i t y , 
r e c o g n i z i n g exce l lence in the study o f G e r m a n a n d 
p r o v i d i n g an incent ive fo r h igher scho larsh ip . The 
s tandards fo r en t rance a re d e c i d e d by the in-
d i v i d u a l chap te rs a n d membersh ip is o p e n to stu-
dents of G e r m a n a n d G e r m a n majors . Its meet ings 
a re d e s i g n e d to p r o m o t e interest in var ious aspects 
o f G e r m a n y a n d her l a n g u a g e . 
The G a m m a O m i c r o n chap te r o f Phi A l p h a Thete, 
na t i ona l h o n o r a r y history f r a te rn i t y , was o r g a n i z e d 
on Hope ' s campus in 1 9 5 0 by the la te Dr. Ella 
Hawk inson . This o r g a n i z a t i o n was f o r m e d to stimu-
la te an interest in h istory, to ex tend recogn i t i on o f 
scholast ic a t t a inmen t , a n d to p romo te assoc ia t ion 
a n d fe l l owsh ip . C o m p l e t i n g a requ i red number o'f 
courses in the f ie ld of h istory a n d m a i n t a i n i n g a 
h igh scholast ic a v e r a g e make a student e l i g i b le . 
1st Row: Dr. Fr ied, R. Hendr i ckson , R. K iemel . 2nd Row: M. Cramer , C. Young , A . South, B. Jackstei t . 
Phi 
Alpha 
Theta 
Beta 
Beta 
Beta 
1st Row: J. A w a i s , J. K i l i an , M . Tervel t , B. S t remler , D. H e y b o e r , Mr . H a h n , B. G rasman , Dr. El iot . 
2nd Row: S. O v e r w e q , C. V a n d e r m y d e , G . S t o d d a r d , R. . N y k a m p , J. V e l d m a n , D. Kempers , J. Scn lke res ty , 
D. De Jong , S. Van S lageren . 
The Chemis t ry C lub , a f f i l i a t e d w i th the A m e r i c a n 
Chemis t ry Soc ie ty , is p r i m a r i l y f o r chemist ry ma jors , 
but o p e n to o ther students w i th g o o d a c a d e m i c 
s tand ing in this f ie ld . Lectures by w e l l - k n o w n chem-
ists a n d senior members , a n d tr ips to chemica l 
p lants a re d e s i g n e d to s t imula te the students ' 
in terest in chemis t ry . 
The A l p h a Eta chap te r o f Beta Beta Beta, na t i ona l 
h o n o r a r y b i o l o g i c a l f r a te rn i t y , is open to b i o l o g y 
majors w h o have a h igh scholast ic s t a n d a r d in al l 
co l l ege studies a n d have c o m p l e t e d the requ i red 
number o f b i o l o g y course hours. M o n t h l y meet ings 
inc lude movies, lectures by guest speakers, a n d 
student discussions. 
1st Row: F. Brown, Dr. Van Zy l , M . Venema , R. Brown, Dr. V a n d e r Ploeg, H. Tan, W . Beets. 
2nd Row: R. Decker , D. N i e n e k e r , J. M o e r m o n d , J. van Put ten, A. V a n d e r Ko lk , G. Heasley. 
3 rd Row: P. Van Fassen, B. H e y d o r n , H. H a r r i n g t o n , J. H a m e l i n k , M. Loomens, Dr. K l ienhecksel . 
Chemistry 
Club 
[ 
W. A. A. 
1st Row: J. K romann , J. Conk l i n , S. Decker , J. G r a v i n k , J. Pyle, E. De Vr ies , M. Br ied. 
2nd Row: M. Wo l t e r s , M. Smi th , S. Van S lageren , M. N e w t o n , S. Bouwman, B. Schepers, M. Hessel ink. 
The W o m e n ' s A th le t i c Assoc ia t ion , g u i d e d by 
Miss M a r y Br ied, consists of f ive o f f icers , e igh t 
sports managers , a n d class representa t ives . H igh-
l ights this year have been the M I A A Play Day , 
baske tba l l games w i th o ther schools, the tennis 
t ou rnamen t , a n d the annua l A w a r d s Banquet . A t 
the A . F . M . C . W . conven t ion , H o p e was e lec ted 
p res iden t school f o r next y e a r . 
Both ath letes a n d spectators a re a g a i n i n d e b t e d 
to the A th le t i c Debt D iggers fo r the i r p rac t i ca l sup-
por t o f the co l l ege ath le t ic act iv i t ies, m a d e poss ib le 
by thei r we l come service to spectators of sel l ing 
c a n d y at games. This year A .D .D . has m a d e yet 
ano the r con t r i bu t i on to campus l i fe : a te lev is ion 
set fo r Dur fee lounge . 
1st Row: F. Brown, A . Bishop, M. Tervel t , M r . Lampen, S. Decker , M. Wo l te rs , W . Beets. 
2nd Row; A. Jansema, M. N e w t o n , L. Tysse, M. Gowens , D. V icha , B. Brookst ra, P. M a a t , N . Lubbi 
1st Row: J. V e n d e r Ko lk , B. W a r d , P. Van Eerden, T. S t remler , D. De Jonge , P. Rhem; 2nd Row: M . 
H a a k , K. K e n d a l l , J. Ma rks , B. Cook , E. N y k a m p , J. Menca re l l e , L. De Vr ies, 
Hope-lves W. A. L. 
1st Row; C. Hammer , R. V o l k e n b o r n , M . D iephu i s , C. V a n d e r m y d e , J. K i l i an , K. H a r d y , M. Mac Ewan, M a r g a r e t 
Hospers, W . Beets, R. Rynbrand t . 
2nd Row: M a r y Hospers, B. G r a s m a n , M. Bu rgg raa f f , E. Peelen, J. K i n g m a , L. To rnga , P. Bont, E. V r u g g i n k M 
Rletvel t . 
Perhaps du r i ng al l the prev ious history o f man-
k ind , there has been no such despe ra te need fo r 
i n te rna t i ona l unde rs tand ing as there is in the 
present a g e . This i n te rna t i ona l unde rs tand ing is not 
mere ly a mat ter o f need but ra ther o f necessity. 
Here at Hope Co l l ege a to ta l o f seventy-one 
f o r e i g n students have spent some t ime be tween the 
years 1 9 4 6 a n d 1 9 5 5 . This co l lege , by a c c e p t i n g 
students f r o m a b r o a d , is d i spe l l i ng every b ias a n d 
p re jud ice . In p r o m o t i n g the concep t o f peace , the 
equa l i t y o f man , a n d his r igh t fo r l iber ty a n d edu-
ca t ion , it is cont inuous wi th the he r i t age of the 
A m e r i c a n p e o p l e . 
It is my be l i e f tha t whe reve r there is an at-
tempt to c rea te an u n d e r s t a n d i n g a m o n g the peo -
ples o f the ear th — such as is e x h i b i t e d in the 
presence o f the f o r e i g n students a n d thei r re la t ion -
ship w i th the A m e r i c a n p e o p l e — there is a w i d e 
step taken t o w a r d w o r l d peace . 
There a re a b o u t 3 0 , 0 0 0 f o r e i g n students in the 
Un i ted States t o d a y . W i t h the spir i t o f the s tudent 
cha rac te r i zed by a quest fo r t ruth a n d search fo r 
k n o w l e d g e , much cou ld be d o n e to save the present 
g e n e r a t i o n f rom the scourge o f w a r . 
M a n y o f the p h o b i a s in our minds cou ld be 
e rased a n d much o f the tension cou ld be r e m o v e d 
if w e ach ieve a d e q u a t e i n te rna t i ona l unde rs tand ing . 
Jirius Awa i s , A j l o u n , J o r d a n 
I R C 
Con t ra r y to the gene ra l be l i e f tha t the In te rna t iona l Relat ions C lub is l im i ted to 
f o r e i g n students, this c lub urges the A m e r i c a n students to b e c o m e members . It is 
the p r imary a im o f the I.R.C. to c rea te an a tmosphe re of f r i endsh ip a n d bet ter under -
s tand ing a m o n g al l the students on campus. The e x c h a n g e of ideas, l ea rn ing a b o u t 
the d i f f e ren t cultures of the var ious countr ies o f the w o r l d , w i l l benef i t the f o r e i g n 
as we l l as the A m e r i c a n students. 
1st Row: L. Hoeksema, Dr. Fr ied, A. Gab r i e l s , M . C ramer , H. Tan, L. S i e d e n t o p , H. B rugman, S. So t th i toda . 
^ n d Row; D. Sharpen t ie r , D. S to f f regen, L. Tysse, J. Plasman, H. Jof fer , H. Mac Dona ld , C. Young, A. Mar t in , 
Bureau of Commun ica t ions B u i l d i n g , Mex ico Ci ty 
M o n u m e n t to the Revo lu t ion , Mex i co Ci ty 
Mexico 
The tour o f M e x i c o , wh ich is conduc ted by the 
Spanish d e p a r t m e n t , under Dr. B rown, spent f ive 
weeks in M e x i c o a n d c o v e r e d near l y 7 , 0 0 0 miles 
d u r i n g the summer o f 1 9 5 4 . Students Jerry Kruyf , 
Jim Boonst ra , a n d Jack DePree m a d e the t r ip , 
a l o n g w i th Dr. B rown. They spent a week at San 
Luis Potosi, a w e e k in M o r e l i a , a n d a w e e k in 
M e x i c o C i ty , in a d d i t i o n to shor ter pe r i ods in 
severa l o ther c i t ies. The students rece ived co l l ege 
c red i t f o r the i r studies o f M e x i c a n l i te ra ture a n d 
conve rsa t i on wh i l e on the t r i p , a n d also g a i n e d 
much ins ight Into M e x i c a n cul ture t h rough d a i l y 
s igh t -see ing excurs ions, s h o p p i n g in o p e n street-
markets , a n d visits to bu l l - f igh ts . 
M a r k e t Scene, San Luis Pofosi Plaza De Mex i co , wo r l d ' s largest bu l l r i n g 
Spain 
The Commun i t y A m b a s s a d o r Plan gives the am-
bassador ano the r set o f paren ts , a n d some more 
b ro thers a n d sisters. Don Lubbers h a d his f a m i l y ; 
G u y V a n d e r J o g t h a d his Lisa; Bruce V a n V o o r s t 
h a d his G e r r i t ; a n d Don Jacobusse h a d Fe rnando 
M u r o as his b ro the r . He l i ved a n d t a l ked a n d a te 
w i th him a n d t h rough him a n d the M u r o f am i l y go t 
t o know ano the r g r e a t European na t i on , Spa in . 
Spa in is a na t i on t ime has f o r g o t t e n . 
The a rch i tec tu re a n d the p e o p l e sti l l show the 
in f luence of the M o o r s , ousted some f ive centur ies 
a g o . The Re fo rma t ion f a i l e d m ise rab ly in the 
Ibe r ian Penninsula; the Indust r ia l Revolut ion never 
qu i te succeeded in sca l ing the Pyrenees. W h i l e 
the Renaissance was a l t e r i ng h is tory. Spa in re-
m a i n e d v i r tua l l y una f f ec ted . I ndub i t ab l y , a look a t 
Spa in is a look at the past . 
Look h a r d t h o u g h . 
Spa in is h a r d to see. 
It's mo re than just the bu l l f igh ters . . . f l amenco 
dancers . . . . cast les . . . moun ta in - tops . . . a n d 
p re t t y senor i tas . . . 
It's a l and of ind iv idua l i s t i c p e o p l e w i th spi r i t , 
ru led by an au toc ra t i c gove rnmen t , a n d f e w care 
because they talk a b o u t more impo r tan t th ings a n d 
keep themselves busy b e i n g h a p p y . 
The S p a n i a r d sa id to Don , even t hough he h a d n ' t 
ea ten fo r th ree days , a n d h a d no money , " I ' m 
h a p p y because t o m o r r o w I ' l l e a t . " 
F l a m e n c o Dancers 
LLvvxv 
Cast les 
M o u n t a i n - t o p s 
Bu l l f i gh te rs 
IMMtKU IRbmiUI » " ' 
m mmm 
1st Row: C. D e n n y , P. P ickens , J. R e d e k e r , F, Frye , E. V a n H a i l s e m a . 
2 n d Row: Ethel S m i t h , E. V r u g g i n k , J. C o n k l i n , J. B a i r d , C. M i l l e r , D. P h i l l i p s , H. M a c D o n a l d , M . R o z e b o o m , B. B rooks t r a , D. De Tunca , P. R a m a k e r 
J. o o e i e r . 
3 r d Row: R. O r t q u i s t , D. B a i r d , C. H u i z i n g a , W . M e a n s , M . B r u m m e l , J. S o e t e r , M . Pasma, A . H i l l , B. J e f f r e y , D. Raymor , P. De M a y a , H. B r u g m a n . 
Palette and Masque 
The H o m e c o m i n g fest iv i t ies this y e a r 
mean t ano the r t r a d i t i o n a l p r o d u c t i o n f o r 
Palet te a n d M a s q u e , a n d M a r y Chase 's 
Mrs. McThing was se lected. Mrs. McThing 
is pure f an tasy in wh ich H o w i e , the son o f 
a soph is t i ca ted l a d y of soc ie ty , is wh i sked 
o f f to a den o f w o u l d - b e gangs ters , as the 
result o f a p lo t p l a n n e d by a w i tch . For the 
December p r o d u c t i o n . Palet te a n d M a s q u e 
d e c i d e d tha t The Glass Menagerie, by 
Tennessee W i l l i a m s w o u l d p r o v i d e a g o o d 
even ing o f d r a m a fo r a l l t hea t re -goe rs . 
This p lay , l a rge l y psycho log i ca l in e f fec t , 
shows the d o m i n a n c e o f A m a n d a W i n g f i e l d 
over her son, Tom, a n d her d a u g h t e r , 
Laura. Laura, u n a b l e to cap tu re the love of 
a gen t l eman-ca l l e r , resorts to her on ly out -
let f o r love a n d c o m p a n i o n s h i p , the l i t t le 
glass t r inkets on the shel f . N e x t on the 
a g e n d a was G e o r g e Bernard Shaw 's 
Pygmalion, the story o f a pro fessor o f 
phonet ics , w h o took a d e p l o r a b l e y o u n g 
g i r l f r o m the gu t te r a n d m a d e her fit to 
pass as a guest at a queen 's g a r d e n p a r t y . 
Last o f the p roduc t ions on campus was 
the annua l Ch i l d ren ' s Play, f o l l o w e d in 
M a y by the t r a d i t i o n a l b a n q u e t . 


The Pull 
t 
You a n ' me, w e sweat a n ' s t ra in 
Body a l l ach in ' an ' racked w i th pa in . 
In this year ' s F rosh -Soph pul l 
not on ly the Sophomore team but 
specta tors as wel l w e r e soaked , 
the f o r m e r by immers ion a n d the 
la t ter by p rec ip i t a t i on . In the first 
Frosh v ic tory since 1 9 4 6 the spec-
tators , u n d a u n t e d by the ra in , saw 
the Sophs meet d e f e a t a n d Black 
River a f te r 4 0 minutes of pu l l i ng , 
under the eye o f Bob Bed ing f ie ld , 
Pull C h a i r m a n . 
Somewhere be tween Space a n d Time 
Is wet ter wa te r , s l imier s l ime! The Eternal Femin ine draws us on. 
m k ^ 
Q u e e n Evelyn Bolks 
Homecoming 
O c t o b e r 22 , 1 9 5 4 — W e l c o m e A lumn i . This 
y e a r w e o f f e r e d fo r your p leasure a n d ours — a 
Pep Rally r o u n d the bon f i re w h e r e w e c r o w n e d 
Evelyn Bolks, a Jun ior , our H o m e c o m i n g Q u e e n — 
Eighth Street f i l led w i th f loats (wel l done , Sorosites 
a n d Emmies, best in our Scenes f rom History theme!) 
— t h e campus fest ive w i th house deco ra t i ons h e a d e d 
by V a n Vleck a n d the Cosmo House — the Palette 
a n d M a s q u e p r o d u c t i o n o f Mrs. McTh ing , t on igh t 
a n d every n igh t t h r o u g h o u t H o m e c o m i n g ! — the 
H o m e c o m i n g g a m e aga ins t Beloi t (s l ight ly less p leas-
u rab le ) a n d , as a peace fu l e n d to an even t fu l week -
e n d — the Vesper Serv ice in the C h a p e l on Sunday 
a f t e r n o o n . 
G l a d you came . A lumn i , see you a g a i n next yea r . 
Q u e e n Evelyn a n d her a t tendan ts , ( top to bot tom) Joyce V a n d e r b o r g h , Frances Frye, M a r y Jane A d a m s , 
V i r g i n i a V a n d e r b o r g h , Elsie V a n d e Z a n d e , Yvonne N y e n h u i s , a n d N o r m a Damstr.a. 
The lad ies at the g a m e . 
Cosmopo l i t an House Decora t ions 
S.S.MbKRIMAC 
Van Vleck House Decorat ions Emersonian Float 
Rufh W r i g h t , A .S.A. 
I i 
G o r d o n Meeuwsen , Fra terna l 
Frances Frye, De lph i 
1' f
 f s i 
All-College Sing 
O n M a r c h 4 th the 16th annua l A l l - C o l l e g e S ing was he ld in the 
H o p e M e m o r i a l C h a p e l . The Fra te rna l Soc ie ty , d i r ec ted by G o r d o n 
Meeuwsen , took first p lace honors w i th a s t i r r ing rend i t i on of " S t o u t -
h e a r t e d M e n . " Betty Schepers d i r e c t e d the D o r i a n Soror i t y to its 
t h i r d consecut ive f irst p l ace a w a r d w i th " P o o r O l d Jona than B i n g . " 
The Kn ickerbockers , led by N ick Pool, t ook second p lace in the 
f r a t e r n i t y d iv is ion w i th " G r e e n S leeves . " A l p h a S igma A l p h a , under 
Ruth W r i g h t , t ook second p lace in the w o m e n ' s compe t i t i on w i th 
" W h e n Day Is D o n e . " 
N o t in the compe t i t i on , the Dur fee wa i te rs a n d the Hope- lves 
o f f e r e d severa l e n t e r t a i n i n g select ions. Nev in W e b s t e r , w i th the he lp 
o f Roger Re i tberg 's o r g a n ant ics, led g r o u p s ing ing . 
C o - c h a i r m e n of the 1 9 5 5 S ing w e r e M a r c i a Pasma a n d Rober t 
W i n t e r . 
, ' « • v , Sis- ' 
Betty Schepers receives so ro r i t y t r ophy f r om Bob W i n t e r 
G o r d o n Meeuwsen comes f o r w a r d to receive t r o p h y f r om M a r c i a Pasma, 
J im Neeve l , A r c a d i a n 
X 
Lois M a i e r , Thesaur ian N ick Pool, Kn icke rbocker A u d r e y N ienhouse , Sorosis 
Record -b reak ing e v e n i n g : Dor ians (top) w in for the t h i r d consecut ive t ime ; Praters (bot tom) w in for the first t ime. 
Rosal ind Smi th , S iby l l i ne H a r o l d Ritsema, Emersonian Betty Schepers, Dor ian 
May Day 
Fo l l ow ing the a f t e r n o o n ath le t ic contests, in wh ich 
the men's sect ion was w o n by the Cosmos a n d 
w o m e n ' s by the Class o f ' 5 5 , the f o r m a l ce l eb ra t i on 
of M a y Day by the co-eds was o p e n e d by the 
S o p h o m o r e gir ls w i th thei r m a y p o l e dance . The 
rema inde r of the ce remony was he ld in the C h a p e l , 
w h e r e the Freshmen h e r a l d e d the a r r i va l o f the 
Q u e e n of last y e a r , A l y c e Hi lmer t , w i th her cour t . 
The new members of A l co r w e r e escor ted by the 
gir ls whose p laces they w o u l d fill, unt i l the ranks 
w e r e c o m p l e t e w i t h ; A rd i s Bishop, M a r g a r e t C ramer , 
Shi r ley Decker , Joan K i l l ian , M a r g e M a c E w a n , 
D o n n a Raymer, Betty Schepers, Rosal ind Smith, M a r y 
Tervel t , Joyce V a n d e r b o r g h , a n d Lucil le V a n Heest. 
O n e by o n e the members o f the Q u e e n ' s Cour t w e r e 
r e p l a c e d by thei r successors, c l i m a x e d by the long-
a w a i t e d a n n o u n c e m e n t : f o r 1 9 5 4 - 5 5 w e w e r e 
h a p p y to rece ive our Q u e e n — C a r o l e Hof fs . The 
men h a d the i r share o f the ce leb ra t ions at the 
Banquet , w h e n Blue Key w e l c o m e d the new mem-
bers: Rona ld Brown, W i l l i a m Coven t ry , Robert 
Hendr i ckson , W i l l i a m H e y d o r n , Samuel H o f m a n , 
Don Jacobusse, Ben Le Fevre, D o n a l d M a x a m , 
Rober t M u i l e n b e r g , a n d James van Putten. 
Blessings on thee, l i t t le men. 
Busman does the honors j u s j w a j j a ^ e w m o r e y e a r s — a n < j t hen ! 
Beauty a n d bra ins f r om the class of '55 
• • KM • B B M,3 B 
• j d m m r m m 
w t * m w w m % p • s * a 
r ^ i i i c p , 
01 a n tija'u m'Mm r i t j j i 
• b m ! p 
b l k M m % < 1 • « n r . 1 
Nykerk Cup 
A p r i l in Paris 
W h a t w o u l d G r a n d m a say? 
I 
The e igh teen th annua l Nyke rk Cup 
Contes t , sponso red by the s tudent coun-
ci l , was he ld on the 20 th o f N o v e m b e r 
in the H o l l a n d H igh School aud i t o r i um . 
A t the conc lus ion o f the even ing 's pro-
ceed ings A rd i s Bishop, g e n e r a l cha i r -
man , p resen ted the cup to Lynn V a n ' t 
H o f , c h a i r m a n o f the v ic tor ious f resh-
men gi r ls . 
The f r e s h m e n s a n g " T e n L i t t l e 
I n d i a n s , " p resen ted a one-ac t d r a m a 
en t i t l ed " T h e Tenth W o r d " a n d w e r e 
rep resen ted in o r a t o r y by Ca the r ine 
Voe l ke r whose top ic was " T h e Promise 
o f F r e e d o m . " 
The sophomores , under the cha i rman-
ship o f E leanor DeVr ies, p resen ted " T h e 
B r i d e g r o o m W a i t s " as the i r d rama t i c 
se lect ion a n d " A p r i l in Par is " as the i r 
musical number . Joyce Braak d e l i v e r e d 
the s o p h o m o r e o r a t i o n en t i t l ed " U n t o 
the Least o f These, M y Brethren. 
Freshman c h a i r m a n , Lynn Van ' t Ho f , w i t h cup 
p resen ted by A rd i s Bishop, g e n e r a l cha i rman . 
A.DtJ 
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1st Row: H. Von Heest, J. Gouwens , C. V o e l k e r , D. Paris, J. Le igh ley , R. A l k e m o , M. V e l l m a n , J. Peck, R. Kish, J. Barber , S. Yntema. 
2nd Row; D. Deas, A. W a r r e n , R. W i e r e n g a , P. S iens l ra , J. G i l j a m , M. Cossin, E. V o l k e n b o r n , J. MacEachron , H. Kenf ie ld , S. Hackman , A . Mc-
G o l d b r i c k , P. Parker , Z. G i d e o n , J. T a l l m a d g e , A . G i l l , P. Br ink. 
3 r d Row; M. H a g e m a n , N . M e e r m a n , E. Cur lee , J. Ba i rd , D. Sk inne r , D. Preston, J. A . Fusko, C. H o u g h l a l i n g , B. Johnson, J. F ry l i ng , Y. Nyenhu i s , 
D. H a r d e n b e r g , R. K ramer , M . K. D iephu i s , F. Brower , J. Blunf, J. Rozeboom, B. Bootsman, S. M o n t e , R. V o n d e n Berg, H. Mac Dona ld . 
4th Row; C. P lakke, C. K l ines tekor , M . Hun te r , V. V a n d e r b o r g h , M . H a r t g e r i n k , H. Van P y k e , S. Smi th , M. H o l l a n d e r , L. Van ' t Ho t , D. Phi l l ips , 
F. Roundhouse, S. Smi th , N . Swar t , M . K lyn , J. A . Bar ton, R. W r i g h t , N . Tube rgen , D. E lz inga , A. Poole, N . Kamphu is , C. M i l l e r , B. W o l f e , S. Tien. 
A S A 
The first p ro j ec t u n d e r t a k e n by the 
f reshmen gir ls was the b u i l d i n g o f 
the i r float f o r the H o m e c o m i n g p a r a d e . 
December b r o u g h t the d a t e n igh t , a n d 
the gir ls took thei r da tes to see P & 
M 's " T h e Glass M e n a g e r i e . " 
" S o u t h Pacif ic P a r a d i s e , " the w in te r 
f o r m a l , was he ld a t the Rowe Hote l . 
The gir ls c o m b i n e d ou t s tand ing ta len t 
a n d exce l len t c o o p e r a t i o n f o r the i r 
pa r t in the A l l - C o l l e g e S ing. In the 
sp r ing , the i n f o r m a l p a r t y a n d the jo in t 
meet ings w i th o ther soror i t ies a n d f r a -
tern i t ies c o m p l e t e d a very successful 
y e a r . 
Fall term 
President — Ruth A l k e m a 
Vice-president — M a r i a n V e l t m a n 
Secretary — Jan ice Peck 
Treasurer — Lor ra ine M a r k e y 
Sp r ing term 
President — Joyce Le igh ley 
Vice-president — Ca thy Voe l ke r 
Secretary — Jane G o u w e n s 
Treasurer — D o n n a Paris 
Freshmen gi r ls . . . Sisters a l l . 
Dress rehearsa l Dress pe r f o rmance Undressed 
Hey g a n g l I 've got the cook ies, so 
Delta Phi 
I 
1st Row; D. Johnson, V. Har l sema, D. L. Evans, B. Jackste i t , P. Prent ice, J. K i l i an , M. H o w a r d , R. Rynb rand t , J. Schul tz , B. J. Burnet t , N . Damstra , 
F. Brown. 
2nd Row: M. W e r n e r , E. Casper , M. G l u p k e r , I. Shul l . P. Heyboe r , S. B o u w m a n , E. Van Dyke , B. K ru i zenga , M. V a n d e r Haven, R. Bruins, E. De 
Vr ies , M. Wa l te rs . 
3 rd Raw: B. G r a s m a n , M. L. Razebaam, F. Frye, P. Pickens, E. A. Peelen,E. Brummeler , B. Braakst ra, J. Kape r , J. Evert, C. Andersen , E. H a m m a n d , 
S. Hauck , B. Van Putten. 
Delphi 
H o m e c o m i n g in O c t o b e r f o u n d Del-
ph ians , o l d a n d new, e n j o y i n g a 
luncheon a t the W a r m Fr iend Tavern . 
Date n igh t , a r r a n g e d by V i r g i n i a Har t -
sema a n d Ruth Bruins, was c r o w d e d 
in to the busy month of Decembe r . 
A f t e r an e v e n i n g o f s q u a r e - d a n c i n g , 
De iph is r e l a x e d over b a r b e q u e s a n d 
co f fee . 
The second De lph i p a r t y was " S a -
v a n n a h S w i r l , " the f o r m a l d a n c e in 
M a r c h at the B ly thef le ld Coun t ry C lub . 
This m e m o r a b l e e v e n i n g was p l a n n e d 
by B a r b a r a K ru i zenga a n d Erma V a n 
Dyke. 
A t the a n n u a l Sing, Frances Frye 
led the members o f Del ta Phi in " T h e 
Kashmi r i S o n g . " A t the a lumn i meet-
ing in Ap r i l , the senior members w e r e 
i n i t i a ted in to the a lumn i c h a p t e r . 
In M a y the Deiphis e n j o y e d the i r 
i n f o r m a l w i th an a f t e r n o o n o f sports 
f o l l o w e d by d inne r a n d d a n c i n g . Reda 
R y n b r a n d t a n d Ca ro l Kuyper m a d e ar-
rangemen ts f o r this p a r t y . The last o f 
M a y f o u n d Deiphis r o u n d i n g out the i r 
y e a r at the spr ing house pa r t y . 
Fall te rm 
President — Ernie Brummeler 
Vice-president — Eleanor Casper 
Secretary — Patr ic ia Pickens 
Treasurer — M a r i H o w a r d 
W i n t e r te rm 
President — Joan K i l ian 
Vice-president — Peggy Prent ice 
Secretary — Betty Jackstei t 
Treasurer — M a r i H o w a r d 
Spr ing term 
President — Betty Jackstei t 
Vice-president — M a r y W a l t e r s 
Secretary — M a r i l y n W e r n e r 
Treasurer — M a r i H o w a r d 
Plann ing Panning 
Rip Van W i n k l e Helen of Troy Mono Lisa B luebeard , the p i ra te 
House par ty Tea par ty Hen par ty 
Phi Kappa Alpha 
1st Row: G. Kruy f , M . Denekas, B. H e y d o r n , R. G o u l d , N . Petty, J. Hu t t on , R. Huls, J. W a r r e n , P. Hoek , J. De Vr ies. 
2nd Row: B. Sondoh l , T. Bechtel , G. Ter Hoor , B. For t iner , D. C h o r p e n t i e r , B. Van W a r t , T. Polhemus, W . Banden Bosch, D. Kuyers, D. Komo jan , B. 
Van Oos te rhou t , D. Def reese, G. De Pree, D. Squ i re . 
3 rd Row: R. K ieme l , T. N i les , D. Damst ra , J. Berens, D. Schol ten, P. T o p p e n , J. A l l e n , W . Zomer , P. W i e g e r i n k , D. H o g e n b o o m , R. W e a t h e r b e e , 
R. Ko r te l i ng , B. Pearson, B. Fales. 
4 th Row: G. W e b s t e r , H. M o l e n a a r , D. St. A u b i n , B. Bouwer , T. Raak, W . M e e n g s , Jr. , R. De Does, E. Vande r M o l e n , D. Van Hoeven , J. Ho l lan-
der , K. V a n d e Vusse, M . Riekse, P. Duey, J. Kools, D. Baker , D. De J o n g , J. K laasen. 
Cosmopolitan 
The school yea r 1 9 5 4 - 5 5 f o u n d .fhe 
C o s m o p o l i t a n f r a t e r n i t y we l l represen-
ted in many capac i t i es on campus — 
f o o t b a l l c o - c a p t a i n , senior a n d sopho-
more class pres idents — A t H o m e c o m -
ing, the C o s m o p o l i t a n house d e c o r a t i o n 
was a w a r d e d first p lace , a n d the i r 
f l oa t rece ived h o n o r a b l e men t ion in 
the a n n u a l p a r a d e . 
In i n t r amura l sports the f r a te rn i t y 
f o u g h t fo r the t o p as in past years , 
t y i ng f o r first p l ace in baske tba l l . M a n y 
Cosmos w e r e v a l u a b l e pa r t i c i pan ts in 
the seasona l co l l ege sports act iv i t ies . 
The three Cosmos par t ies o f the 
y e a r w e r e h igh ly successful a n d thor -
o u g h l y e n j o y e d by eve ryone . 
U p o n al l o f the a b o v e act iv i t ies, to-
ge the r w i t h many improvements o f the 
f r a te rn i t y house, a n d a g r o w i n g spir i t 
o f un i ty , the g reen Kn igh t o f Cosmo-
po l i t an may g a z e w i th p r i de , a n d con-
f i dence in a p rom is i ng fu tu re . 
Fall term 
President — Bill H e y d o r n 
Vice-president — Jerry Kruyf 
Secretary — M i k e Denekas 
Treasurer — John W a r r e n 
W i n t e r term 
President — Jim Hut ton 
Vice-president — Dick Huls 
Secretary — N ie l Petty 
Treasurer — John W a r r e n 
Sp r ing term 
President — Dave De Jong 
Vice-president — Bob Fort iner 
Secretary — Renny K iemel 
Treasurer — Del Kome jan 
G a y b lade 
Charade? 
Kappa Beta Phi 
i j p r w w 
1st Row: D. Hessel ink , E. V a n d e Z a n d e , M. A d d i s , D. Essebaggers, D. De Tuncq, M. A. Meye rs , G. Kleis, J. Jarv is , D. L indah l , A. B l o o d g o o d . 
2nd Row: C. Ma the i s , P. Po l ing , S. Thomas, M. Terve l t , M . Posma, C. C l o e t i n g h , H. B rugmon , C. Denny , N . Sa lm, M. Fischer, I. Wesch , M. E lz lnga. 
3 rd Row: C. N a g e l k i r k , J. Fendt , V. M i l l e r , M . A. V o l l i n k , J. Van W i n g e r e n , A . Jansma, D. Raymer , J. K i n g m a , M. Gowens , N . Jonker , B. Je f f rey , 
J. G r a v i n k , C. V a n d e r m y d e , B. Schepers. 
A M 
Dorian 
For Dor ians ano the r busy a n d 
m e m o r a b l e y e a r b e g a n w i th the an-
nual f a l l house pa r t y . The twe lve 
p l e d g e s w e r e w e l c o m e d by a d inne r 
ea r l y in the y e a r . H o m e c o m i n g events 
i n c l u d e d the A lumn i b reak fas t he ld at 
the W a r m Fr iend Hote l a n d a g o o d 
d e a l o f w o r k on a float d e p i c t i n g 
G u t e n b u r g ' s press. 
In the fa l l , t oo , Dor ians i n i t i a ted a 
new p ro jec t — a newslet ter ca l l ed 
" D o r i a n D o i n g s " to be issued th ree 
t imes a y e a r . A l u m n i a n d present mem-
bers a l i ke a re enthusiast ic a b o u t the 
new p u b l i c a t i o n . In December Dor ians 
a n d da tes e n j o y e d " C h r i s t m a s Pre-
l u d e , " the i r i n f o r m a l pp r t y . A wes te rn 
t heme comp le te w i th t reasure hunt a n d 
squa re d a n c i n g p r e v a i l e d at the D o r i a n 
d a t e n igh t on Februa ry 2 5 . 
O n M a r c h 4, " P o o r O l d Jona than 
B i n g " w o n Dor ians first p lace in the 
A l l - C o l l e g e Sing. This t ime it was the i r 
p r i v i l ege to take a n d keep the c o v e t e d 
cup . Dor ians ' last b i g fling o f the y e a r 
was the sp r ing f o r m a l he ld at the 
Sp r ing Lake Coun t r y C lub on A p r i l 3 0 . 
Fall te rm 
President—Darlyne DeTuncq 
Vice-president—Betty Schepers 
Secretary — Helen Brugman 
Treasurer — M a r y A n n e Meyers 
W i n t e r term 
President—Dorothea L indah l 
Vice-president — G lennyce Kleis 
Secretary — Doro thea Essebaggers 
Treasurer — M a r y A n n e Meyers 
Sp r ing term 
President — A l i ce Jansma 
Vice-president — Joan V a n W i n g e r e n 
Secretary — M a r y A n n Vo l l i nk 
Treasurer — M a r y A n n e Meyers 
n\ 
But Frau K lepper seems to be. G u t e n b e r g m igh t not be p r o u d 
A b i g m o r n i n g 
Mistress M a r y Mary had a l i t t le l amb 
I ^ 
Phi Tau Nu 
1st Row: A. M a r t i n , R. Y in , S. Haze l ton , J. Soeter , W . Coven t ry , J. M o n g i n , H. M o r g a n , R. Decker , R. Q u i s e n b e r r y , D. Lee. 
2nd Row: J. Shoemake r , I. Smi th , K. Essenburg, R. Bul thuis, K. W o l t m a n , R. V a n d e r Schaa f , F. B i rdsal l , M . Decker , B. Be rghage , G. O u d e r k i r k 
J. Lyness, D. N i e n e k e r , J. M o e r m o n d . 
3 rd Row: R. A c k e r m a n n , G. S t o d d a r d , L. S teg ink , G. Russcher, J. Van I w a a r d e n , H. Ritsema, W . Ebbens, A . Kooyers , J. Van Oos t vcen , J. Hame l i nk 
N . Boeve, Ralph W a l d o . 
Fall te rm 
President — Herb M o r g a n 
Vice-president — Pat Vos te l lo 
Secretary — Bob Ritsema 
Treasurer — John Soeter 
W i n t e r term 
President — Bill Coven t r y 
Vice-president — John M o n g i n 
Secretary — Fred Bi rdsal l 
Treasurer — John Soeter 
Sp r ing term 
President — Pat Vos te l l o 
Vice-president—Ron A c k e r m a n 
Secretary — Car l Essenberg 
Treasurer — John Soeter 
Emersonian 
Emerson ian w i l l b i d a f o n d f a r e w e l l 
t o the i r o l d " S o u t h e r n For t ress" in 
June w h e n w o r k on the new men's 
d o r m i t o r y beg ins . N e x t y e a r w i l l f i nd 
the Emmies l o c a t e d in a d i f f e ren t 
f r a t e r n i t y house. 
The fa l l o f ' 5 4 was i n i t i a ted w h e n 
one a n d a ha l f f loa ts c a r r i e d the men 
o f Emerson to a f irst p lace v ic to ry in 
the a n n u a l H o m e c o m i n g p a r a d e . A f t e r 
a successful rush ing season, the Em-
mies p l a n n e d a n d e n j o y e d the i r w in te r 
f o r m a l a t the Pant l ind Hote l . Dur ing 
the month of M a r c h the f a m i l i a r g r o u p 
enc i rc l i ng the p i a n o wds seen " S i n g i n g 
O n " under the b a t o n o f H a r o l d Rit-
sema. The spr ing p a r t y c l i m a x e d an-
o ther yea r of h igh l igh ts a n d Phi Tau 
Nu looks f o r w a r d w i th con f i dence to 
the fu tu re . 
Mrs. N e l l A l d r i c h 
This o ld house 
O p e n house Music house 
W o r k house Ploy house 
Sigma lota Beta 
\ l * \ 1 w U M « U 
1st Row; N . Lubben , E. Smi th , S. U n d e r w o o d , M . J. R ie tve ld , M. M a c E w o n , M. Hesse l ink , S. H o p , A . W e e n e r P Safya H W 
2nd Row: B. S t a p l e f o r d , E. Sou th land , M. Bu rgg raa f f , L. Van Heest, E. G r o e n e v e l d , B. T i m m e r m a n , F. Kramer , S Paas C n ' 6 " " 1 0 
3 r d Row: J. K inney , M. De W i t t , C. T i ge laa r , R. Te G ro tenhu i s , R. Smi th M. J. A d a m s , E. Plumert , F. Rietve ld , P. M a a t " 
11^ 
Sibylline 
The f a l l house p a r t y was the be-
g i n n i n g of ano the r y e a r " t o ho ld h igh 
the to rch o f S i b y l l i n e . " The p ledges 
w e r e t aken on the annua l h i ke wh i ch 
e n d e d w i th a much a p p r e c i a t e d b r e a k -
fast at C u m e r f o r d ' s . A t the H o m e c o m -
ing luncheon at the Eten House w e 
f o u n d our a lumn i w e r e as p leased as 
w e w e r e w i th our "F i rs t S t e a m b o a t " 
f l oa t . 
G a y senor i tas g a t h e r e d in N o v e m -
ber fo r our M e x i c a n h a y r i d e — Squa re 
d a n c e d a t e n igh t , ra in or no ra in . The 
c r o w n i n g o f Q u e e n A d a m s a n d K ing 
Harr is to l ead the G r a n d M a r c h m a d e 
" T h e K ing a n d 1" a -pe r fec t f o r m a l 
pa r t y , a n d our spr ing i n f o r m a l was as 
successful. 
Roz Smith d i r e c t e d beau t i f u l l y at the 
S ing w i th " P o o r P ie r ro t , " wh i l e the 
l i t e ra ry meet ings , jo in t meet ings , a n d 
the A l u m n i Tea b r o u g h t our " S i l v e r 
a n d b l u e " sh in ing t h r o u g h a n o t h e r 
y e a r . 
Fall te rm 
President — L inda M ine r H o f f m a n 
Vice-president — Betty G e i g e r 
Secretary — N a n c y Lubben 
Treasurer — M a r y Hessel ink 
W i n t e r te rm 
President — Ethel G r o e n e v e l d 
Vice-president — Celeste T ige laa r 
Secretary — Sammie Jane Pas 
Treasurer — M a r y Hessel ink 
Sp r ing term 
President — Rosal ind Smith 
Vice-president — M a r y Jane Rietveld 
Secretary — M a r g e D e W i t t 
Treasurer — M a r y Hessel ink 
I nd i an summer W i l d I n d i a n ? Real I nd i an 
If i t doesn ' t k i l l Celeste It shou ldn ' t hurt the p ledges . 
A 
a 
Smooth sa i l ing . In the moon l i gh t . . . W i t h A r c a d i a n brothers . 
Kappa Eta Nu 
f t f t 
* 
1st Row: P. Durkee , D. Pangbu rn , B. Lesniak, C. L indah l , C. Kreun, D. Bussies, P. Van Faasen, D. K inkema , R. C o r b i n , R. Bennet t , J. Har r is , H. Kno l l , 
H. Mye rs , S. Barkho, G. M a z z e i . 
2nd Row: J. K r a n e n d o n k , C. Pe t teng i l l , C. Sk inne r , J. K i n k e m a , B. Means , K. Hosk ins, W . B u i t e n d o r p , A , H i l l , J. G a l e r , W . W a g g o n e r , A. Schmid t , 
R. V a n d e r Lugt, L. S i e d e n t o p , R. Bed ing f i e l d , T. McCa l l . 
3 r d Row: P. Sch ie r i nga , A . F reybe rge r , M . B rummel , W . K i r k e n d a l e , J. De Pree, B. Roskanip, R. Brown, J. M u l d e r , W . Latham, R. Ko rman , N . Pool, 
R. Van A r k , K. Hoe l l r i ch , J. M a r t i n , H. G o l d z u n g , R. Samse. 
Fall te rm 
President — John M u l d e r 
Vice-president — A r thu r D a g e n 
Sec re ta ry — A r thu r Jentz 
Treasurer — James G a l e r 
Sp r i ng term 
President — D o n a l d Bussies 
Vice-president— Paul V a n Faasen 
Secretary — D a v i d K inkema 
Treasurer — James G a l e r 
Knickerbocker 
For the men o f Kn i cke rbocke r the 
a c a d e m i c yea r 1 9 5 4 - 5 5 b e g a n w i th a 
r i go rous a n d successful rush ing cam-
p a i g n wh i ch b r o u g h t the membersh ip 
of the f r a t e r n i t y to a b o v e f i f t y . W h i l e 
much o f the y e a r was in te rspersed 
w i t h d a t e n ights a n d o p e n houses, 
" K n i c k e r b o c k e r H o l i d a y , " the a n n u a l 
w in te r f o r m a l he ld at the O c c i d e n t a l 
Ho te l in M u s k e g o n remains the most 
m e m o r a b l e soc ia l event . 
Sp i r i t a n d uni ty in the f r a t e r n i t y 
w e r e fu r the r s t imu la ted by an unprece-
d e n t e d second p l ace in the A l l - C o l l e g e 
S ing , in wh i ch the men o f Kn icker-
bocke r , d i r e c t e d by N ick Pool , sang 
" G r e e n s l e e v e s . " This' t r e n d was sig-
n i f i can t ly r e i n f o r c e d by a f r a te rn i t y 
p ro j ec t to r e v a m p a p o r t i o n o f the 
basemen t o f G raves L ib ra ry fo r mo re 
e f fec t i ve use by the co l l ege commun i t y . 
The school y e a r was c l i m a x e d by the 
a n n u a l sp r ing p a r t y he ld at Prospect 
Point on Sp r ing Lake. 
tycue rbOC*; 
Mrs. E l i zabeth Den Herder 
In the M o o d 
A in ' t M i s b e h a v i n g 
Baby, It's Co ld Ou ts ide 
I 'm in the M o o d fo r Love 
O h , You Beaut i fu l Dol l 
W h e n the Roll Is Ca l led 
Up Yonder 
Franz, J. Ro l lschafer , C. H a m m e r , A . Do Pree, P. W i e r e n g a , A . Bishop, B. Lubbers, M. Smi th , A . Damst ra W Beets J Tutt le C Hoffs 
K romann , N . S c h i p p e r , K. H a r d y , D. Borr , K. Rynb rand , S. Van S lage ren , N . G a i k e m a , M. A. P e e r b o l t , ' J . B r a a k , ' M . Hosp'ers M J 
Decker . ' ' ' 
M c l n t y r e , J. Van D o o m , J. Rypma, K. Peelen, P. Ramaker , B. K lomparens , J. Van Hoeve , D. De Beer, D. W i n s l r o m , A . N ienhouse 
M o o r e , M. W i e r k s . ' ' ' 
Sorosis 
A f t e r the exc i t emen t o f b i d d i n g , ac-
cep t i ng , a n d p r o p e r l y i n i t i a t i n g 
p ledges , Sorosi tes l a b o r e d under the 
g u i d a n c e o f Lois To rnga a n d p r o d u c e d 
a beau t i f u l , f i rs t -p lace H o m e c o m i n g 
f l oa t . A n o t h e r " c a p t u r e " o f H o m e c o m -
ing was the A l u m n i luncheon he ld in 
the Gr i l l Room o f the W a r m Fr iend 
Tavern . 
Coo l N o v e m b e r i n i t i a ted a hot a n d 
de l i c ious spaghe t t i d i nne r a t Dr. Lub-
bers ' home, a n d la ter in the month the 
S igma S igma members wen t " R o a m i n ' " 
on a scavenger hunt f o r the i r d a t e 
n igh t . This fes t iv i ty occu r red in the 
" C o f F e e - K l e t z " w i t h p i zza a n d fun t o o . 
A u d r e y N ienhouse was chosen to 
l e a d us in the A l l - C o l l e g e S ing to the 
tune of " L i z a " f r o m Showboat. O u r 
soro r i t y enthus iasm m p u n t e d to a h igh 
p i tch as the f o r m a l , " S p r i n g Feve r , " 
occu r red on A p r i l 15. O n e month la ter 
the i n f o r m a l , fu l l o f sunn ing a n d swim-
ming a n d p a r t y i n g , was e n j o y e d . As 
the y e a r d r e w to a close a n d the ever-
p o p u l a r sp r ing house pa r t y was he ld , 
w e r e m e m b e r e d w i th happ iness not 
on ly i m p o r t a n t soc ia l events, but a lso 
the many in te res t ing a n d i n v a l u a b l e 
Fr iday n igh t meet ings of the y e a r 
1 9 5 4 - 5 5 . 
Fall te rm 
President — A rd i s Bishop 
Vice-president — B a r b a r a Lubbers 
Secretary — A n n Damst ra 
Treasurer — W i l m a Beets 
W i n t e r te rm 
President — A rd i s Bishop 
Vice-president— Phyllis W i e r e n g a 
Secretary — M a r c i a Smith 
Treasurer — W i l m a Beets 
Sp r ing term 
President — B a r b a r a Lubbers 
Vice-president — Caro le Hof fs 
Secretary — Shi r ley Decker 
Treasurer — W i l m a Beets 
A d o r e d 
M o o r e d 
F loored Bored 
A lumnae come back Pledges come in 
Omicron Kappa Epsilon 
m s m r ? • - •. > . • , v . . 
1st Row: R. M u i l c n b u r g , J. V e l d m a n , D. V a n d e r t o l l , J. Schr ie r , D. M a x a m , D. Kempers , D. Jacobusse, B. Hoeksema, D. Huf f , J. Van Putten, A . Dyk-
2nd Row: D. M e e u w s e n , J. De Y o u n g , D. Teus ink , D. Kroes, M. V a n d e r L i n d , D. M a x a m , D. O r l q u i s t , J. A d a m s , T. Har r i s , E. D e W i t t , D. Byro, 
D. Brookst ra , B. De Y o u n g , B. Van A r k , E. Fuder. w r- r d • • p 
3 r d Row: C. Fai ler , J. De Fouw, J. Z i e g l e r , J. Buys, B. Johnson , C. De V r e e , P. Rathke, D. S p a a n , C. M e n n m g , D. Van Eonenaam, C. Reisig, 
By lenga , R. Baar , D. Gan tos , D. Dethmers . „ ^ \ / i j u 
4 th Row: J. Coope r , J. W i n t e r , J. De Pree, R. W i n t e r , H. M u l d e r , E. N i e n h o u s c , M. Peelen, D. Bosch, J. H i lmer t , G. Meeusen , M. Do Ve lde r , n . 
H a r r i n g t o n , M. Faber , H. Doe le , G . Pe lg r im, J. Cook , B. T immer . 
Fraternal 
The 1 9 5 4 - 5 5 school y e a r was a g a i n 
a yea r o f g r o w t h a n d s t rength f o r the 
o ldes t f r a t e r n i t y on Hope ' s campus. 
The Praters a re ab le to re f lect u p o n 
scholast ic a n d a th le t i c a t ta inmen ts , as 
w e l l as the t r a d i t i o n a l ac t iv i t ies tha t 
seem to have a lways been a p a r t o f 
F ra te rna l b r o t h e r h o o d . 
A f ine p l e d g e class was w e l c o m e d 
a n d d u r i n g H o m e c o m i n g w e e k - e n d 
the ac t i ve chap te r h a d the o p p o r t u -
ni ty to g ree t m a n y Fra te rna l a lumn i . The 
w in te r pa r t y was " A Royal A f f a i r , " 
a n d the t r a d i t i o n a l a lumn i b a n q u e t , 
the W a s h i n g t o n Day S tag , was fo l -
l o w e d by a f i r s t -p lace v i c to ry in the 
A l l - C o l l e g e Sing by the " S t o u t h e a r t e d 
M e n " o f OKE, led by G o r d o n M e e u w -
sen. 
The spr ing pa r t y , . jo in t meet ings , the 
Frater Frol ic, c o m b o jam sessions, 
a n d o ther act iv i t ies served to r ound 
out the yea r o f Frater ac t i v i t y a n d 
accomp l i shmen t . A n d in the f ina l f r a -
te rn i ty event o f the y e a r , 13 senior 
Fraters j o i n e d hands in the Swan Song 
a n d m o v e d in to the ranks o f F ra te rna l 
Soc ie ty a lumn i . 
Fall term 
President — Jim V a n Putten 
Vice-president — N o r m Lager 
Secre ta ry — Jack De Pree 
Treasurer — John Schr ier 
W i n t e r te rm 
President — Don M a x a m 
Vice-president — Dave Kempers 
Secretary — Dick Or tqu i s t 
Treasurer — John Schr ier 
Sp r ing term 
President — Don Jacobusse 
Vice-prosident — Bob M u i l e n b e r g 
Secretary — Tom Keizer 
Treasurer — G e o r g e Pelqr im 
Mrs. Ethel Robertson 
To the v ic tor . . . Belongs the spo i ls . 
w i t h a d i f fe rence! 
Froler f ro l i c 
Theta Gamma Pi 
1st Row: J. Conk l i n , J. Her r i ck , K. V a n d e r Koo i , D. S to f f regen , D. H a k k e n , M. Cramer , L. Hoeksema, E. Berens, S. S o t t h i l a d a , L. T a h k o f p e r , S. 
H a n d . 
2nd Row: R. K le i n j an , S. Ho rba t t , F. Parker , A. D i n g e e , V. A n d e r s o n , L. Tysse, A. South , L. Tay lo r , R. Pruis, E. V r u g g i n k . 
3 r d Row: P. Bont, E. Balks, M . Ko t lan , E. S t ien jes , M . N e w t o n , D. V i cha , H. Jo f fe r , M . H o e k m a n , C. Young , L. Tucker , C. Parsons, A . Van Lente, 
L. M a i e r . 
Thesaurian 
^ R T 
The Thesaur ian 1 9 5 4 - 5 5 a l b u m o f 
memor ies opens w i th the a n n u a l f a l l 
house p a r t y w h e r e a m o n g the fun a n d 
ac t i v i t y a r ound rob i n let ter t ha t h a d 
c i r cu la ted a m o n g the gir ls d u r i n g the 
summer was r e a d a n d a lso dec is ions 
f o r new p ledges w e r e m a d e . The new 
p l edges , n ine in numbe r , w e r e we l -
c o m e d w i th a b i ke h ike at the M o o r -
ing wh i ch i nc l uded a sa i l boa t r i de . 
Shor t l y a f t e r w a r d f i ve t rans fe r g i r ls 
c o m p l e t e d the Thesaur ian " p i c t u r e " 
a n d w e r e rece i ved w i th a c o f f e e jaunt 
a t C u m e r f o r d ' s . 
A n o t h e r p a g e reveals the g i r ls busy 
w i th the i r H o m e c o m i n g f l oa t , " 1 9 5 4 
G o a l Rush," wh i ch t i ed f o r h o n o r a b l e 
men t ion in the p a r a d e . 
Long to be r e m e m b e r e d is the w in te r 
f o r m a l , " O r i e n t a l E v e n i n g . " Elaine 
V r u g g i n k , c h a i r m a n of the a f f a i r a n d 
her t r o u p e o f h e l p e r s ' p r o d u c e d an 
e v e n i n g o f music, mystery , a n d enter -
t a i nmen t . 
H e a r i n g the close o f our a lbum o f 
memor ies w e f i n d t h ^ p a r t i c i p a t i o n o f 
the g r o u p led by Lois M a i e r in the A l l -
C o l l e g e Sing a n d the Sp r ing In fo rma l 
Party he ld a t Prospect Point . 
Fall te rm 
President — Avis South 
Vice-president — Esther Ste int jes 
Secretary — Lucil le Tysse 
Treasurer — Dor is S t o f f r e g e n 
W i n t e r te rm 
President — M a r g a r e t C r a m e r 
Vice-president — D o n n a H a k k e n 
Secretary — Lois Hoeksema 
Treasurer — Doris S t o f f r e g e n 
Sp r ing te rm 
President — M i n a V e n e m a 
Vice-president — Lois M a i e r 
Secretary — Kay V a n d e r K o o i 
Treasurer — Dor is S t o f f r e a e n 
Before A f t e r 
P icn ic -go ing Homecoming 
Grac ious l i v i ng 
Chi Phi Sigma 
I s l Row: J. Ewing , J. Do W i t t , W . Von Mo lson , E. Coon, D. Dai rd , R. Van Eorden, D. Van Etten, H. Doorenbos , W . Cameron , J. Redeker , R. Sp ie ld -
enner . 
2nd Row: W . O lson , D. M o n r o e , N . V a n d e r W e r f , L. Rowel l , S. Y in , R. V ins t ra , H. Tan, F. D a h l k e , E. V a n d e r Kooy, P. Krag t , R. G a r v e l i n k , P. 
Koets, K. V a n d e r l a a n , V. H o f f m a n , D. Den H a r t o g , E. Te H e n n e p e , D. M a r t i n , F. Bosch. 
3 r d Row; L. V a n d e r W e r f f , B. Ha l l , C. Roelofs, R. Ke l ly , E. De Jong , R. V e r d u i n , R, Ka lee, P. A m m a n n , J. Kotun , T. Ten Hoeve , Jr., R. Shu fe l t , 
F. Hor rocks , R. Den Uy l , K. Ko le , D. Cassie, G. Laman, W . H o f f m a n , P. De M o y a . 
4th Row: M. O r t q u i s t , B. Le Fevre, J. Van Dyke , R. Bast, K. W i g g e r s , L. De W i t t , H. Ver Ka ik , R. Peterson, J. N e e v e l , H. S tegenga , J. W a l c h e n b a c h , 
R. Ten H a k e n , M. Van D o o r n i k , R. Leonard , R. W y m a , G. M u l l , B. Schr ier , S. H o f m a n , G. H o n d o r p . 
Fall te rm 
President — Ben LeFevre 
Vice-president—Bob V a n Earden 
Secre ta ry — Ed C o o n 
Treasurer — Harr is Ver Kaik 
Sp r i ng term 
President—Bob V a n Earden 
Vice-president — Harvey D o o r e n b o s 
Secretary — Ed C o o n 
Treasurer — Jerry Redeker 
Arcadian 
S p a c e d b e t w e e n the annua l s tag 
par t ies wh ich o p e n e d a n d c losed the 
f r a te rn i t y ' s act iv i t ies of the y e a r , Ch i 
Phi S i g m a events w e r e h i g h l i g h t e d by 
the f ine f e l l owsh ip wh i ch has a lways 
c h a r a c t e r i z e d the Blue a n d W h i t e 
act iv i t ies . 
The f o r m a l pa r t y at the Pant l ind 
Hote l on Janua ry 14 a n d the sp r ing 
p a r t y a t Prospect Point on M a y 14 
w e r e the b i g soc ia l events, but o p e n 
houses, t o b o g g a n par t ies , serenades , 
a n d i n f o r m a l ga the r i ngs sp iced the 
y e a r . 
A f lour ish o f Blue struck the campus 
as the A r c a d i a n jackets m a d e the i r 
a p p e a r a n c e . S p i r i t e d - p a r t i c i p a t i o n was 
c a r r i e d out in the sports f i e ld . " M o r n -
i n g " was the number in the A l l - C o l l e g e 
S ing , led by Jim Neeve l . Bols tered by 
2 9 new men, the A r c a d i a n s a re look-
i ng f o r w a r d e a g e r l y to next yea r . 
Mr». Jeannet te Boeskool 
From the sub l ime . . . To the r id icu lous . 
A r c a d i a n bro thers . . . So lemnly swear . . . 
B loody but u n b o w e d Hey, that 's not a l l o w e d l 
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Football 
& • » - - £ i l * s n 
w r ' 
- v T H .•/•«. - - — . „ , , .,.., ^ . 
h rs t row: Ho l l ander , DeGraw, Post, O u d e r k i r k , W . D e W i l t , Heydorn , Vonder to l l , Hoekscma, Adams, Schulz, Van Hoeven. 
becond row; Kuyers, Spr ingsteen, V a n d e r l i n d , DeFouw, H o l m l u n d , Harr is , Becker ing, Peterson, E. DeWI t t , W i e g e r i n k , Pyle. 
h i rd row ; Gantos , Teed, T immer, Doele, M e n n l n g , Pearson, Beuker, Tu lenko, Howard , We the rbee , DeFreese, Faber. Fourth 
row ; Coach W e l l e r , l a g e r (Mgr.) , Fai lor (Mgr.) , Keizer (Mgr.) , Coach Vanderbush , Coach Green. 
Coaches Vanderbush , Green, We l le r 
Co-capta ins Heydorn and Vonder to l l 
Dick Defreese, fu l lback
 B r u c e Spr ings teen, end John Adams, A l l M I A A ha l fback 
Ron DeGraw, center 
Earl DeWi t t , center Don Vander to l l , g u a r d 
Bil l Heydo rn , A l l M I A A gua rd 
Don Van Hoeven, A l l M I A A tackle John H o l l a n d e r , tack le 
Hope back scampers a r o u n d end 
Adams tosses a long one 
b r 
Jack Schouten t a p i n g Ron DeGraw for the A d r i a n game 
8) 
Dutch back pu l led d o w n a f te r a long run 
Stopped in m id -a i r 
Coach Vanderbush superv is ing dummy d r i l l 
Cross Country 
First row: Huen ink , D e n l l y l , Meeuwsen (Mgr.) 
Second row: Durham, Doeher ty , H o f m o n , Fikse, Coach V a n d e r h a m 
Th i rd row: Cooper , Schipper 
The Start 
John Fikse Coach V a n d e r h a m , Cap ta in H o f m a n 
h m m • -
. , I - . 
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Ron DenUyl 
A l Durham 
Basketbal l 
F i r s t R o w : N . K r a m e r , H . M o i e n a a r , W, R i n k , B . H e n d r i c k s o n , J . A d a m s , D . R i e m e r s m a . S e c o n d R o w : 
J . J e l t e s , D , S t . A u b i n , M . P e e l e n , J . H i l m e r t , D . T e u s i n k , M . V a n d e r L i n d . T h i r d R o w : T , D e V r i e s , 
m a n a g e r , R . S i s s o n , W. K e i z e r , W. S c h r e u r , D . S p a a n , B . V a n d e r L u g t , C o a c h V i s s e r . 
Hendrickson scores on a jump shot 
Bob Hendrickson 
Mat t Peelen W i l l i e Rink John Jeltes 
Bob VanderLug t 
H a r o l d M o l e n a a r 
John A d a m s 
T iger Teusink Don Schreur 
* »»>. * e j 
V 
A / 
Ron Sisson 
Mer t V a n d e r L i n d W h i t e y Riemersma 
Basebal l 
Back row: Don York, Ta lmadge Hays, Tom Harr is , Ron Boeve, John Ho lm lund , W i l l i e Rink, Dick Huls, Ron 
W e t h e r b e e , Mer t VandorL ind . Front row ; Coach Visser , Ken Stam, John Adams , Bill Sandah l , Dick Or tqu i s t , 
Lowell Huen ink , Car l DeVree, Dick TenHaken, Dick DeFreese, M g r . Pangburn . 
Out f ie lders : Ken Stam, Ron W e t h e r b e e , Mer t V a n d e r L i n d , Dick Huls, Don York, W i l l i e Rink. 
Catchers: Tom Harr is , Ron Boeve, Ta l lmadge Hays. 
Pitchers: John Ho lm lund , Don York , W i l l i e Rink In f ie lders : Back row; John Adams , Lowel l Huen ink , Dick TenHaken. 
Front row ; Dick Or tqu i s t , Car l DeVree , Bill Sandoh l , Dick DeFreese. 
Coach Visser, Cap ta in York 
Golf 
Jim Hut ton , Bill Hol t , Ray De Does 
J im Huf ton 
Tennis 
F i r s t R o w : K . V a n W i e r e n , J . J e l t e s , J , W a r r e n , G . D e P r e e . S e c o n d R o w : A . B i e r i , J . S c h r i e r , B . 
C o v e n t r y , C o a c h W e l l e r 
a 
Capta in Bill Coventry, Coach Ken Wel le r 
Bill Coventry 
John W a r r e n John Jeltes 
Ken Van W i e r e n 
Ar t Bier i 
Track 
Curt M e n n l n g , Hank S tegenga , John A l l en , Dave Spaan 
Dick Gantos 
Ron Den Uyl , Truman Raak, Ted Bechtel 
Bob Hendr ickson 
Dan Meeuwsen , Mgr . , Coach Green Dave H o n d o r p 
Back row; Ed Anderson , Ken Faber, J im Cooper , John Padget t , Kei th Hoskins. Front row : Blaine Timmer# 
John DeFouw, Bob Johnson, Dave Kuyers. 
% > 
Don Brookstra, J im H i lmer t , Paul W l e g e r i n k 
Bill W a g g o n e r , Ron Beukcr , Bunk Van A r k 
Cheerleaders 
m m ® 
H . M e y e r s , J . B a i r d , M . D e p h u i s , S. V a n S l a g e r o n , B , J . B u r n e t t , J . K r o m a n n , D . S p i e l d e n n e r . 
m 
Surpr isel 
FOOTBALL 
The 1954 Hope Co l lege f oo tba l l season was marked wi th both d isappoin tments and surprises. Prior to the season's opener 
wi th M ich igan Norma l , Coach A l Vanderbush 's d e f e n d i n g M IAA champions were g iven a bet ter than even chance to cop their 
second consecutive M IAA c rown. However , the Dutch fa i l ed to l ive up to pre-season expecta t ions, f in ishing the season wi th a 
three won , six lost record . D iv id ing six games in conference p lay, the d e f e n d i n g M IAA champions d r o p p e d to a mediocre 
four th p lace finish. 
The Dutch o p e n e d the season at home against a strong M i c h i g a n N o r m a l c lub. The Hurons p roved to be too strong for the 
Hope squad, march ing to a 19-0 v ic tory. 
O n e o f the season s b iggest upsets took place the f o l l ow ing week, when Ol ivet 's unde rmanned Comets ran up a 20-6 win 
over Hope s supposedly b igge r and better ba l l c lub. This p roved to be the turn ing po int o f the season. From then on in, Coach 
Vanderbush 's charges exper ienced many bi t ter d isappo in tments . 
A f te r losing to Car ro l l Co l lege, 25-0 , the Dutchmen f inal ly rang up win number one, b last ing A lma , 20 -7 . Pre-game rat ings 
f a v o r e d the Scots by 14 points. However , the Dutch upset the a p p l e c a r t by l i tera l ly running A lma off the f ie ld . 
^ ^ h e fo l l ow ing week, the men in O r a n g e and Blue won their second game of the season, sc rapp ing past Ad r ian ' s Bulldogs, 
Before an enthusiastic Homecoming c rowd the f o l l ow ing Sa tu rday a f te rnoon , the Dutch lost to Beloit in a loosely p layed game, 
14-6 . 
Nex t , Hi l lsdale, champions- to -be , swept past Hope, 2 5 - 1 2 . A l t h o u g h they o u t g a i n e d their opponents , the Dutch simply could not 
score. 
The h igh point o f the season occur red the next week, when the f igh t ing Dutchmen ou t fough t A lb ion 's Britons, 25 -6 . The Dutch 
conc luded their season on a low note, bow ing to Ka lamazoo , 1 3 -7 . 
Before passing judgment on this year s ba l l c lub, it must be said in al l fa irness to both coaches and players that this team 
had g rea t po ten t ia l . The r ight cal l at the r ight t ime could have a l te red the ent i re season. However , games won, not potent ia l , 
pay of f . 
Despite their med iocre season, the Dutch we re not vo id o f honors . Four men, backs John Adams and Dave Kuyers, tackle 
Don Van Hoeven, and g u a r d Bill Heydorn g a i n e d a l l -M IAA honors . This is qu i te unusual fo r a four th p lace squad. John Adams 
also g a i n e d l i t t le a l l -Amer ican ment ion. 
RECORD 
M ich igan N o r m a l 19 Hope . . . . 0 
O l ive t 20 6 
Car ro l l 25 0 
A lma 7 20 
A d r i a n 7 ] 3 
Beloit 14 6 
Hi l lsdale 25 12 
A l b i o n 6 25 
Ka lamazoo 13 7 
136 89 
CROSS COUNTRY 
Hope Co l lege harr iers surpr ised everyone, inc lud ing Coach Bob V a n d e r h a m , by ga in i ng a four th p lace tie wi th Hi l lsdale in 
the M IAA standings. W h e n pract ice o p e n e d last fa l l , Coach V a n d e r h a m was f a c e d wi th a t remendous rebu i ld ing p rog ram. 
W i t h on ly one re turn ing le t terman, Ron Den Uyl, the out look was very d ismal . However , paced by a f ine crop of newcomers, 
Dutch runners tu rned in a h igh ly f a v o r a b l e season's pe r f o rmance . 
Dur ing the course of the year , the Dutch racked up three wins and five losses in dua l meets. Victor ies were recorded over 
Ol ive t , A lma , and A d r i a n . Calv in , G r a n d Rapids J.C., Hi l lsdale, a n d Ka lamazoo d e f e a t e d the Hope men. 
At the conference meet in A d r i a n , the Dutchmen f in ished a surprising four th . Ron Den Uyl led Hope runners, f in ishing seventh. 
He was f o l l o w e d by Sam Ho fman , A l Durham, Jim Cooper , and John Fikse. 
M I A A Standings 
1. A l b i o n 
2. Ka lamazoo 
3. Ca lv in 
4 . HOPE-Hi l lsdale 
5. A lma 
6 . A lma 
7 . A d r i a n 
8. O l i ve t 
BASKETBALL 
Clos ing out the season w i th a 9 8 - 7 8 loss to A d r i a n , H o p e Cagers w o u n d up one of the i r wors t campa igns in recent years. The 
loss gave the Dutch an 8 -6 con fe rence record , wh ich was g o o d enough fo r a four th p lace f inish a n d an overa l l 10 -10 season 
reco rd . In the first ha l f o f the 1 9 5 4 - 5 5 M I A A race, Hope r a n g up on ly th ree v ic tor ies in seven starts. However , in the second 
ha l f o f the season, the Dutch, w i th their o f fens ive mach ine in h igh gea r , came on fast to cop f ive out o f the last seven contests. 
H a d Hope p l a y e d the ca l i be r o f ba l l they were po ten t ia l l y c a p a b l e o f , the l eague s tand ings w o u l d have been somewhat d i f -
f e ren t since the Dutch w e r e bea ten decis ive ly in on ly th ree l eague encounters . 
A l t h o u g h , on the sur face , the season record was somewhat d i s a p p o i n t i n g , it should be p o i n t e d out tha t Coach John Visser 
was f a c e d w i th a number of p rob lems. The b ig thorn in the Dutch side ai l yea r was the lack o f reserve s t rength. W i t h on ly f ive 
ve terans on hand . Coach Visser was f o r c e d to rely on f reshmen fo r dep th . 
The 1 9 5 4 - 5 5 season b rough t to a close the b r i l l i an t career o f Bob Hendr ickson , f ou r - yea r ve te ran a n d three t ime a l l -M IAA 
choice. Dur ing his tenure Bob scored 1 ,351 points a n d s tar ted 7 9 consecut ive games, b o t h a l l - t ime records. 
W i l l i e Rink also saw his f ina l baske tba l l ac t ion this yea r . A f ine f loor man a n d p l a y m a k e r , W i l l i e scored 2 0 8 points this 
season fo r a 10.4 a v e r a g e . 
Three Hope p layers g a i n e d M I A A honors. Bob Hendr ickson was selected fo r first team honors fo r the th i rd consecut ive yea r . 
H a r o l d M o l e n a a r g a i n e d second team honors, wh i l e W i l l i e Rink rece ived h o n o r a b l e ment ion . 
H o p e O p p o n e n t s 
6 5 Iowa Cent ra l 5 6 
8 4 A d r i a n 91 
7 9 Hi l l sda le 7 0 
83 O l i ve t 5 9 
5 9 M i c h i g a n N o r m a l 86 
7 1 Iowa Cent ra l 7 7 
7 3 Lake Forest 103 
81 Beloi t 1 26 
86 M i c h i g a n N o r m a l 84 
6 6 A l b i o n 68 
82 Ca lv in 93 
9 0 A l m a 7 6 
7 0 K a l a m a z o o 98 
8 7 Hi l lsda le 6 9 
7 9 O l i ve t 63 
7 2 A l b i o n 6 6 
7 2 A l m a 73 
91 Ca lv in 89 
98 K a l a m a z o o 9 2 
7 8 A d r i a n 98 
1 5 6 6 1 6 3 7 
Vars i ty Scor ing 
Games F.G. F.T. Total A v e r a g e 
Hendr ickson, Bob 2 0 131 8 0 3 4 2 17.1 
Riemersma, Dw igh t 2 0 132 4 2 3 0 6 15.3 
M o l e n a a r , H a r o l d 2 0 106 6 7 2 7 9 14 .0 
Adams , John 2 0 84 7 9 2 4 7 12.4 
Rink, W i l l i e 2 0 7 5 58 2 0 8 10.4 
Kramer , N o r m 10 15 2 0 5 0 5 . 0 
Vande rL i nd , Mer t 18 18 16 52 2 .9 
Jeltes, John 18 14 12 4 0 2 .2 
H i lmer t , Jim 16 4 4 12 .8 
TENNIS 
Led by a host o f re tu rn ing le t termen, this year ' s tennis squad promises to be one o f the strongest in years. As usual, K a l a m a z o o 
o-.i ^ 0 r e t 0 r e , a ' n ' t s P e r e n n ' a l super io r i ty over the rest o f the M I A A f ie ld . However , Hope , p a c e d by le t termen Ken V a n W i e r e n , 
Bill Coven t ry , A r t Bieri , John Schr ier , G len DePree, a n d John W a r r e n , a n d newcomers John Jeltes a n d Tiger Teusink should 
a l o n g w i th Ca lv in a n d Hi l l sda le , g ive the Hornets a lot o f t roub le . 
GOLF 
W i t h the return of fou r le t termen. Coach Timmer should be ab le to f ie ld a pre t ty f o r m i d a b l e go l f squad. Letter returnees are 
Jim Hut ton, Bill Ho l t , G o r d o n H o n d o r p , a n d Bill K ramer , w h o just go t out o f the serv ice. Lead ing newcomer is Ray DeDoes a 
very p romis ing f reshman . ' 
BASEBALL 
W i t h seven le t te rmen re tu rn ing f r o m last year ' s c h a m p i o n s h i p nine, John Visser's charges should be as g o o d , i f not bet ter , 
t han last yea r . Top in f ie ld returnees are Dick Or tqu is t at second, Car l DeVree at short , a n d Dick DeFreese at th i rd . Ve te ran 
out f ie lders a re A l Dykema, W i l l i e Rink, a n d Don York . Tom Harr is a n d Ron Boeve wi l l hand le the ca tch ing dut ies, wh i le Rink, 
York , a n d John Ho lm lund h e a d the p i t ch ing staf f . The b ig quest ion mark on the squad is the p i tch ing staf f , whe re there is an 
a p p a r e n t lack o f dep th . Howeve r , in spi te o f sho r tage of t op -no tch hurlers, H o p e should f inish at, or near the top of the con-
fe rence s tand ings . 
TRACK 
Freshmen a re the key to whe the r or not Coach Larry Green 's t racksters ga in their th i rd M I A A c rown in fou r years. This year ' s 
c rop o f f reshmen cand ida tes is one of the best in recent years. Freshmen Paul W i e g e r i n g , Jim Hi lmer t , a n d Ev N ienhouse should 
g ive H o p e cons ide rab le s t rength in the hurdles. O t h e r fop f reshmen are Jim C o o p e r , 8 8 0 ; Dave Spaan , 4 4 0 ; Blaine Timmer, 
po le vau l t ; Dick Gan tos , discus; a n d John DeFouw, shot put . 
Returning le t te rmen a re Don York, j ave l in ; John DeVr ies, po le vaul t a n d b r o a d jump; Tom Carey , dashes; Dave H o n d o r p , 8 8 0 ; 
Don Brooksf ra , hurd les ; Dave Kuyers, po le vau l t ; a n d Ron Den Uyl , d is tance. 


SIXTH REFORMED CHURCH 
HOLLAND. MICHIGAN 
FIRST REFORMED CHURCH. HOLLAND 
ZION LUTHERAN CHURCH 
HOLLAND. MICHIGAN 
FIRST REFORMED CHURCH. 
ZEELAND 
COOPERSVILLE REFORMED CHURCH 
TRINITY REFORMED CHURCH 
GRAND RAPIDS, MICHIGAN 
COMPLIMENTS OF THE EIGHTH REFORMED CHURCH 
GRAND RAPIDS, M I C H I G A N 
THE FIRST REFORMED CHURCH 
SPRING LAKE, M I C H I G A N 
"ENTER INTO HIS GATES WITH THANKSGIVING 
A N D INTO HIS COURTS WITH PRAISE." 
PSALM 100.4 
J. B. KEARNEY, M.D. 
E. VANDER BERC, M.D. 
W.C. KOOLS, M.D. 
J.K. WINTER. M.D. 
V. L. BOERSMA, M.D. 
O. VANDER VELDE, M.D. 
W.C. WINTER. M.D. 
H. E. KOOIKER O.D. 
J. PIEPER, O.D. 
M. J. VAN KOLKEN D.C. 
C. B. RIDENOUR, D.D.S. 
S.S. TIESENCA. D.D.S. 
C. VAN RAALTE. D.D.S. 
J. L. TINHOLT, D.D.S. 
J. STERENBERC. D.D.S. 
R.L. DE LOOP, D.D.S. 
W. HOEKSEMA. D.D.S. 
D.B. HOCUE. D.D.S. 
E DEPREE COMPANY 
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f i ve s t a r l u m b e r c o . 
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PATRONIZE O U R 
ADVERTISERS 
SYBESMA'S SINCLAIR SERVICE 
STAM'S FRIENDLY SERVICE 
PRINS SERVICE STATION 
RYPMA & TOPP SERVICE STATION 
i d e a l d r y c l e a n e r s ROOKS TRANSFER LINES, INC 
r a y s m i t h o i l c o h o w a r d m i l l e r c l o c k c o . 
d u m e z b r o t h e r s 
p e o p l e s s t a t e b a n k 
d a i r y m a i d m i l k c o m p a n y 
h o l l a n d h i t c h 
c o m p a n y 
d o n n e l l y - k e l l e y 
g l a s s c o . 
he1dema b o x 
a n d 
l u m b e r c o . 
^r / i / ^L&/// r 
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Hi 
PATRONIZE 
O U R 
ADVERTISERS 
HAAN DRUGS — ZEELAND 
HANSEN'S DRUG STORE 
DOESBURG DRUG STORE 
BUNTE'S PHARMACY 
VAN'S DRUG STORE 
MODEL DRUG STORE 
DE LOOP'S DRUG STORE 
- 5 
mi' 
h o l l a n d t h e a t r e c u m e r f o r d ' s 
_ c u u / C X r u J U L -
i x r o v c C " C A j d ^ O M M , 
j e a n e ' s 
COMPLIMENTS OF 
v a n f a a s e n s h o p s i n c 
t a y l o r ' s 
o f 
h o l l a n d 
DUTCH MILL RESTAURANT 
h e r b e r t w . v a n d o n g e n 
VOGUE RESTAURANT 
a r c h i t e c t a . i . a . 
KOFFEE KLETZ 
CITY KITCHEN 
f i r s t n a t i o n a l b a n k 
h o l l a n d f u r n a c e c o m p a n y 
HOME DUTCH-BOY B R E A D S 
D i i H l H U n 
h k i a ! ) 
i) i r i i JIO^ 
U R l i A D 
UTCH B O V | J ' IH'M.n H(h 
B R E A D M M H I U A b 
w n r H - B o v 
BREAD 
D u J i l l H ( ) \ 
HK1 A D 
d u t c h b o y b a k i n g c o m p a n y 
p o s t j e w e l r y a n d g i f t s h o p 
b l u e key b o o k s t o r e 
r u s s ' s a n d w i c h s h o p 
ebe l i nks f l o w e r s h o p 
F I N I S H I N G 
WE HAVE IT 
f j . 
i p l l i i 
^ • •il-Sfe'SSS r««, 
"•tSSiH 
w a d e s d r u g s t o r e 
f r i s ' n e w s 
a n d 
o f f i c e suppl ies 
c o m p l i m e n t s o f e d w a r d s b r o t h e r s , p u b l i s h e r s 
z e e l a n d s t a t e b a n k 
h e k m a n r u s k 
c o m p a n y 
s t e k e t e e - v a n hu1s 
p r i n t i n g c o . 
merest s t u d i o 
a n d p h o t o s u p p l y 
DU MOND'S TRIUMPH BAKE SHOP 
SLAGH'S GIFT SHOP 
MEYER MUSIC STORE 
MARVIN ALBERS CO. 
VISSCHER'S DOWNTOWN I.G.A. 
e l z i n g a a n d v o l k e r s , b u i l d e r s 
v a u p e l l ' s men 's s h o p 
/HIS Hind of scrap . . . . 
we can do without / 
L D U I S PADNOS IRON &• M E T A L CO 
H O L L A N D M I C H I G A N 
l o u i s p a d n o s 
i r o n a n d m e t a l c o , 
w a r m f r i e n d h o t e l 
COMPLIMENTS OF HOLLAND A W N I N G 
NIBBELINK-NOTIER FUNERAL CHAPEL 
HOLLAND MOTOR EXPRESS. INC. 
PRINCE STUDIO —ZEELAND 
DYKSTRA'S FUNERAL HOME 
PATRONIZE 
O U R 
ADVERTISERS 
VISSCHER'S DOWNTOWN ICA 
MILL'S ICE CREAM COMPANY, 
CARLETON CLEANERS AND FURRIERS 
WHITE CROSS BARBER SHOP 
SUPREME DRY CLEANERS 
AUTOMATIC LAUNDRY 
KEN DE PREE & W M . J. OLIVE. INS. 
VISSCHER-BROOKS, INSURANCE R A. KLAASEN, INSURANCE-REALTY 
WOLBRINK INSURANCE AGENCY ARNOLD W. HERTEL INSURANCE 
BEN L VAN LENTE, INSURANCE 
DE ROO REALTY COMPANY 
LIEVENSE AGENCY, INSURANCE 
I.H. MARSILJE, INSURANCE
 c c W 0 0 D R E A L E S T A T E 
BOOR-KOOP. INSURANCE 
UmV< * 0Lk. 
Graves Library 
Memorial Chapel 
Durfee Hall 
Pine Grove 
Dr. Lubbers' Home 
Van Raalte 
Van Vleck Hall 
Carnegie Hall 
J & V J ' M SkbI 
*JW* 
«S 
Rose Window 
IjeAtlMi SptelellsU 
ec)warc)s b r o t h e r s . m c 
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